




Rijl.-č ckOIWillija ili oecor10mia porječe od 1:111~~;, kuću, i vn11~;, :.akon 
i izvorno označava samo mudro i legitimno upravljan je kućom na 7.a jed-
ničku dobro cijele obitelji_ Zatim je smbao rog izraza bio proš iren na upra-
' ljanje veliko m obitelj i kao što je država. Da bi sc razlikovala ova dva zna-
čenja ekonomije una se naziva, u potonjem slučaju, općom ili pnlitičkom 
ekonomijom; u prvom pak, domaćom ili posebnom ekullomijom. Samo je 
o prvoj Lij eč u ovome članku . 
Kada bi izmedu dri.a\e i ohiLclji i hiJo toliko odnosa kuliko ih ustvr-
uuju pojedini autori, ne bi zato iz tuga s lijedilo da bi pravila vodenja svoj-
s r,·crla jednome od mib dvaju društava odgo\'arala i drugome. Isuviše se 
razli kuj u po veličini da bi se njima moglo upravljati na istovetan naćin; 
uvijek će se do krajnoc;ti razlikovati kućno gospodarstvo gdje otac sn~ 
muze sam \'idjeri i građanska vladavina gdje \'Oda gotovo sve gleda očima 
drugih. Da h i u tom pogledu s l ari po::.tale podjednake, valjalo bi da l>C 
daro\'itus ti, snaga i sve l>posobnos ti oca uvećaju prema velitini ob itelj i, lc 
da du~a moćnog monarha bude za dušu običnog ĆO\'jcka kao š to je ,·eli-
činu njegova cars tva za bašt inu pojedinca. 
l 
Rousseauova teorijsko studija. koja se u 
literaturi općenito novodl pud nas l ovum 
Discours stu J'ec:onomle politique (Ros 
prave o političkoj ekonomiji. ili Treća ras-
pravo), zacijelo je u nus manje poznata 
negoli njegova prve dvije rasprave. Prvi 
put je objavljena studenoga 1155. godine 
u V tomu Encycfopedle ou dictionnoirc 
ralsonrr6 des sc:h.:nces, des arts et des 
metwrs, glasovitog prosvjetiteljskog po-
duhvata, čiji 1e glavni urednik bio Denis 
D1derot. Zapravo je prvobitni nuslov član­
ka tconomie, s time da se već u prvoj 
rečenici precizi ra kako je riječ o moralnoj 
i politi~koj ekonomiji (Cf. Encyclopedie .... 
extraits. •Unlvers des letters l Boards•. 
Oordas 1967 .. p. 79). No. bez obzira na 
naslov, članak se bMi teorijskim proble-
mima vladavine (gouvemement), što i sam 
autor Izrijekom Ističe. Stoga mje pretje-
ran Schumpeterov sud da Rousseauov 
·članak o političkoj ekonomiji u Cncycfo-
pedie ne sadrži gotovo ništa od ekonomi 
ke• [Cf. Joseph A . Schurnpeter, Povijest 
ekonomske unali ze l. • Informator•. Zag-
reb 1975 .. str. 116). 
Nail je prijevod sačinjen na osnovi Izdanja : 
J J . Rousseau. Ecrits pufiliques, bibi. 
10/ 18. Paris 1972 .. S. 31-81. - nap. prev 
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Ali kako bi upra\ ljanje državom moglo nalikovati upt'a\ ljanju obi-
telju temelj koje je pos,·e dtukčiji? Budući tla je otac fi~ički c;nainiji cx.l 
:,\'Oje djece, sve dok je njc~ova pomoć ujima nužna, L.a očinsku sc vlasr 
s pravom ur.l.i da ju je ustanovila priroda. U velikoj obitelji čiji su svi 
članovi prirodno jednaki, politički autoritet (če:. lo samo\'ol jan što se tiče 
njegova zakonskog oblika) mole biti utemeljen samo na knm·encijama, 
kao što magistrat može naređivati drugima samo s obL.irom na vrlinu za-
kona. Vla:.t oca nad d jceom, zasnovana na njihovoj pojedinačno j koristi, 
ne muže se, po S\Ojoj prirodi, proširiti do pra\'a na život i :.mrt. Među­
tim, suverena 'last čijom je jedinom svrhom 7.a jedničko dobro, nema dt u-
gi h. granica osim granica dohro shvaćene javne koristi: razlikovanje kuje 
ću objasniti na odgovarajućem mje:.tu. Prirodna čuvo;tva nalažu dužnost 
oca i to tonom kuji mu rijetko dopuSta da ih ne posluša. Vođe uopće n~­
maju sličnog pravila i doista su oba\ cm i spram naroda o;amo u odno:.-u 
na onu što su obećali ul'initi i za što postoji pra\ u da se zahti je v<.~ izvrše-
nje. Još je val.nija razl ika u lome što, budući da djeca imaju s::~mo ono 
što dobiju ou oca. očito je da mu s,·a pra,·a vlasnišn·a pripadaju ili pro-
istječu iz njega. Posve je suprotno u ,·elikoj obitelji gdje je opća upra,·::. 
ustanovljena samo radi osiguxanja pojedinačnog vlasništva koje joj pret-
hodi (općoj upravi - op. pr.). Glavnom je svrhom po:.lova cijele kuće oču­
vanje i po\e6mje očevine da bi jednog dana mogla biti razdijeljena na dje-
cu, ne osiromašujući ih. Umjesto Loga, bogatstvo državne blagajne samo 
je sredstvo, često veoma rđavo :.hvaćeno, da se poj edince održi u miru i 
obilju. Jednom riječju, maloj je obitelji suđeno da :.e širi i jednog dana 
pren·ori u više sličnih obitelji: no budući da je velika obitelj sazdana d:1 
bi trajala uvijek u istom stanju, potrebno je da se pn·a po' c:ćava da bi ~e 
umno~ila, a drugoj ne samo što dostaje da se očuva, nego se lako muže 
dokazati da joj svako povećanje više šteti negoli koris ti. 
Otac treba da zapovijeda u obite lji, iz d:.c razloga koji proistječu iz 
prirode stvari. Prvo, ne treba da bude jednak autoritet oca i majke; no 
potrebno je da upravljanje bude jedinstveno i da, kada su mnijenja podije-
ljena, postoji odlučan glas koji odlučuje. Drugo, hez obzira na to što ~e 
želi prcdmnijevati da su neugodnosti svojst\cne teni lngaJte, hudući da su 
one za nju razdoblje nl.!aktivno:.ti, dostatan su razlog da joj oduzmu pr-
veustvo : naime, kad je ravnoteža potpuna, dostaje :.lam.ka da bude na-
rušena. Sto\-iŠt>, muž treba da ima nadzor nad pona~njem S\uje ~ene, jer 
mu je va7no da se osigura da djeca, koju je prinuđen pdznati i hraniti, 
pripadaju njemu, a ne drugome. ž en.a nema jednako pravo nad mužem, 
jer n e strepi ud tako nečega. Treće, djeca trebaju sl ušat i oca, najprije iz 
nužde. zatim u zahvalnosti; nakon što je otac podmiri\'ao njihove potrebe 
u Luku polovice njihova žhota, dužni su posYCtiti drugu polovicu staranju 
o 11jegovi:m potrebama. Cetvrto, što se posluge tiče, ona mu je dulna služi-
ti poradi zaposlenja koje joj daje, ati može ra.'\kinuti pugodhu kad juj pre-
stane odgovarati. Uopće ne go\orimo o ropsl\-u, budući da je ono protiv-
no prirodi i nijedno ga pravo ne može odobriti. 
Svega toga nema u političkum drttštvll. Daleko od toga da je voda pri-
rodno 7.ainteresiran za sreću pojedinaca; nerijetko traži sYuju sreću u nji-
hovoj bijedi. Ako je magistratura nasljedna, često dijete 7.apovijeda lju-
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dima. Ako je izborna, risuću ~e neprilika osjeti kod izbora. I u jednom i u 
drugom slućaj u gube ~e sve prednosti očinsha. Ako imate jcun:lg vodu, 
na milos li i nemilosti s lc gospotlara koji nema nika kvog razloga da 'u,.. 
voli; ako ih imale nekoliko, valja istodobno potlnositi njihovu tiraniju 
i njihovu neslogu. Jednom riječ ju, ncizbje1nc su zlouporabe i kobne su im 
posljedice u svakom društvu guje javni inte re:. i zakoni nemaju nikalnt 
prirodnu snagu, nego ih neprestano napadaju O!>Obni interes i ~u·ast i \U· 
đe i članova. 
Premda funkcije oca obite} ji i prvog magistra trebaju težiti istom ci-
lju, one to čine na tako različite načine, njihova dutnus l i njihova pn:.t\·a 
toliko su različiti, a da ne bi njihovo brkanje dovelo do stvaranja pogre:;. 
nih iuejn o temeljnim zakonima društva i pada u pogreške kobne za ću­
vjećanstvo. Dois ta, a ko je glas prirode najbolji savjcmik kuga treba da 
:.Juša dobar Otac da bi valjanO ispuniO S\ Oj U dužnos t, OD je (glas pri I'OUC 
- op. pr.) .:.a magistrata samo pogrešan vodič koji ga neprestano udalju-
je ud dastitih dužnosti i prije ili kru.nije odvlači u propast, njega ili dr-
žavu. osim ako ga ne zaddi najuzvišenija vrlina. Otac obite lji mora jedi 
no biti oprezan da se zaštiti od izopaćavanja te spriječiti da sc njegU\e 
prirodne naklonosti ne pokvare; medutim, upravo one kvare magistrat. 
Da bi valjano činio prvi treba tla posluša vla!-.Lilo srce; drugi postaje izdaj-
nik u trenutku kada s luša svoje: čak mu i vlastiti um treba da bude sum-
njiv i ne treba c1a s Ujecii nijedno tl.-ugo pravilo tloli javni um, a Lo je za-
kon. Zatim, nije li priroda načinila mno~tvo dobrih oče,·a obite lji ; ali, ot-
kad svijet opstoji ljudska je mudrost načinila malo tlobrih magistrata. 
Jz svega š to izložih slijedi da se opravdano razlikuju javna ekonomija i 
pusebua ekouomiju. Budući da Grad nema ništa zajetlničko s obitelju 
osim obaveza \'Ođa da ih učine sretnima - nj ihova prava ne mogu potjct.:a-
ti iz i:>Log iz,·orn niti mogu ista pravila vladanja odgovarati ohoma. Vjero-
vao sam da će ovih nekoliko redaka do tajati da se s ruš i gnjusni su ta\ 
š to ga je vitez Filmer poJ..-u;ao uspostaviti u radu pod naslovom Patriarclla, 
kojem su dva glasovita čovjeka dala preveJiku čast pišući k"njige da bi mu 
odgovorili! Uostalom, ta je pogreška mnogo s taJija hudući da i sam Ali-
:.totel, ko ji ju prihvaća na s tanovitim mjc:.tima Moje Politike,' dr~i podob· 
nim da je pobija na drugim mjes rima. 
Molim s \oje titatelje da dobro razlikuj u javuu ekonomiju, o kojoj mi 
valja govoriti i koju nazivam vladavina, od najvišeg autoriteta koga nazivam 
~m·erenitct: razlika je u tome što j edan ima zakonodavnu pravo i obavc.w-
jc, u s tanm·itim slučaje,·ima, i samo tijelo nacije. dok drugi ima samo iz-
vršnu' vla t i može obavezati samo poj edince . 
2 
Riječ je o djelu Roberta Filmera Patriar-
cha, or tha nature{ Power of kings [Lon-
don. 1680.), teoretičara slujartovskog ap-
solutizma ćije bajovno geslo biJaše Church 
and State (izlaziAna je Filmerova te7a da 
su vladatelji očevi svojih naroda i pred-
stavnici boga na zemlj i). Suprotstavili su 
mu se Locke (01 Civil Government, Lon-
don ,1690.) l Sidney (Discourses concer-
nlng Government. London. 1698 ). - op. 
prev. 
3 
Cf. Aristotel. Politika. knjiga prva, glava pr-
va, toč. 2. •Kultura• . Beograd. 19GO. godi· 
ne. str. 3.- op. prev 
4 
Napominjemo da je ovd1c Rousseau upo-
trijebio Izraz ext\cutrice, !'>lijedeći Mon· 
tesquieua (Esprit.<; des lois, IX. 6), što je 
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Budi mi dopušteno da za trenutak upotrijebim svagdašnju i u mno-
gom pogledu ne suviše točnu usporedbu, a li prikladnu da bi me se bolje 
razumjelo. 
Političko tijelo, 7asebno uzeto, može se smatrati organiziranim, žh·im 
tijelom, nalik čovjekoru. Suverena vlast pred~tavlja glavu; zakoni i obi· 
čaji su mozak, načelo n erava i sn :d ište shvaćanja, volje i pameti l:iji su 
organi suci i magistrati; trgovina i poljoprivreda su usta i stomak koji 
pripremaju opće opstojanje; javne funkcije su krv koju jedna mudnt 
ekonomija, imajući fwlkcije srca, upućuje da c ijelom tijelu da hranu i ži. 
vot; gradani su tijelo i tldovi kuji ćine da se stroj kreće, živi i radi. Nije 
moguće raniti bilu koji dio a da odmah bolan osjećaj ne dospije do mo.t· 
ga, ako j e životinja u zdravom stanju. 
život jednoga i dmgoga jest zajedničko ja cjeline, uzajamna usjetlj i· 
vost i unutarnja skladnost svih dijelo\a. Raskine li se ova poH:zanost, ne· 
stane li formalnog jedinstva i ako dodirni dijelovi pripadaju jedni dru· 
gima samo time š to su postavljeni jedni do dmgih - Lac.la je čovjek m1·· 
tav, odnosno država se raspala. 
I političko lijelo jest, dakle, moralno biće koje ima volju; i ta opća 
volja š to svagda teži očuvanju j blagostanju cjeline i svakog dijela te kuja 
je izvor zakona, za S\'e je članove države (u odnosu na članove i u odnosu 
na dr/~vu) pravilo pravednoga i nepravednog-a: istina koja pokazuje, US· 
put rečeno, sa koliko su razboritosti toliki pisci smatrali krađom istanča· 
nost što je bila propisana djeci Lakedemonaca da bi dobila svoj skromni 
obrok; kao da ne mora biti legitimnim sve što zapo,ijt:da zakon. U riječi 
PRA vos vi ili Le izvor tog velikoga i sjajnog načela, razvijanje kojega pred· 
stavlja ovaj članak. 
Važno je primijetiti da ovo pravilo pra\·ednosti, pouzdano u odnosu 
spram svih građana, može biti nepouzdano sa stram:ima . Razlog je ovome 
učit: jer Lada volja države, premda općenit<l u odnosu spram svojih čla· 
nova, više to nije u odnosu sprdm dmgih drl.ava i njihovih članova, nego 
za njih postaje pojedinačna i individualna volja koja irna svoje pravilo 
pra\1ednosti u zakonu prirode; što je isto tako sadržano u uslanovljenom 
načelu. Budući da tada \'eliki grud svijeta poslaje političko tijelo čiji pri· 
rodni zakon svagda jest opća volja i čije s u države i narodi samo pojedi-
načni članovi . 
Iz tih istih razlikovanja, primijenjenih na s\ako društvo i njegove čla· 
nove, proilo.iječu najuniverzalnija i najsigurnija pravila po kojima sc može 
Istoznačno sa riječju executive (izvršna) 
-op. prev. 
5 
Rousseau se poziva na članak Droit natu· 
rel (Prirodno pravo), objavljen u Xl tomu 
Enciklopedije. U literaturi je općenito pri· 
hvaćeno da je D. Diderot autor tog članka. 
No, Izrazila podudarnost teorijskih teza 
oba ova priloga za Enciklopediju (cf. Hans 
Barth, Volante generale, et volonte parti· 
culicre, u zborniku Rousseau ot la philo-
sopllie pol/t/que, •PUF•, Paris, 1965., p. 45) 
navela je primjerice G. Gourvilcha da i 
članak o pravu naprosto pripiše Rousseauu! 
(cf. njegov članak: Kant ct Fichte, intcrpre· 
tes de Rousseau, francuski prijevod, ·Re· 
vue de, Metaphlsique et de Morale• , 1971 , 
br. 4. p . 392, fusnota 4). Zanimljivo je spo-
menuti i mišljenje Ch. W. Hendela {Jean· 
.Jar:ques Rousseau moralist, London, 1934., 
tom l , p. 98) koji drži da su se Diderot l 
Rousseau dogovorili o podjeli posla: nai· 
me. da prvi napiše članak o pravu. a drugi 
o ekonomiji. - op. prav. 
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suditi u dobroj ili loSoj vladavini Lc općeni to, o moralnosti svih ljudskih 
radnji. 
Svako političko druš tvo sas toji se od dmgib manjih društava različi­
tih wsta, od kojih \'ako ima svoje interese i S\'Ojc maksime. Ali. osim tih 
druStav-<t, što uviđa svarku budući da ona imaj u izvanjski oblik u drča,• i , 
:svi pojedinci š to ih zajednički inte res sjedinjuje obrazuju isto toliko dru-
gih društa,·a, s talnih ili prh•rcmenib, čija snaga nije manje zbiljska zato 
što je manje uočljiva; razni njihod odnosi, dobro ispitani, jesu i:.Linska 
::.poznaja običaja. To su sva ona prcšutna ili formalna udruženja koja na 
toliko naćina preinačuju pojamosti (apparence) jam e volje . utjecajem nji-
hove vlasti te. Volja tih posebnih druš tava ::.vagda iwa d\·a odnosa: za čla­
nove udrulenja to je opća volja; za veliko društvo lo je posebna volja, koja 
e \COma čc::.to drl.i i::.praYnom na pn; pogled , a pogrdnom na drugi. Ta-
kav može biti pobožan ::.većenik ili hrahar vojnik ili revno::.Lan plemić, aJi 
loš građanin. Tak\'O odlul:ivanje može biti probitačno za malu zajednicu, 
al i \'eoma pogubno z.:'l ' 'eliku. Budući da su pu::.ebna društva uvijek podl·e-
đena dn.tš tvirna u ćijcrr1 su sas lavu, i tina je da pl'ije treba slu~ati njih ne-
go dmga društ\a. No, na žalost, usobni je interes svagda obrnuto propor-
cionalan dužnosti i raste u mjeri u kojoj udruženje postaje u2e n oha\eza 
manje sveta: nepohilan dokaz da je najopć ija volja uvijek i najpravednija 
i da je glas naroda zbilja i gla boga. 
17. Luga zaro ne slijedi ela s tl javne od luke uvijek pravične; mogu ne hi-
ti kada . u posrijedi nmjski poslovi; iznjo am razlog. Tako nije nemoguće 
da jedna republika lo dobrom vladavinom zapoi:ne nepravedan t-at. Tako 
đer nije nernoguće da Vijeće j edne demokracije i7.da loše dekrete i da osu-
di nevina: ali to J.c neće nikada dogoditi osim ako narod nije zaveden po-
sebnim interesima kuje mu podmetnu ut jecajem i rječitošću nekoliko spret-
nih ljudi. 'fada će javna odJuka biti jedna s tYar, a opća volja druga. Neka 
mi se ne s1.avlja nasuprot atenska demokracija. jer ALena nije uopće u t.bi 
Jji bila dL:mokracija, nego veoma tiranska aris tokracija kojom su Yladali 
mudmci i gO\ornici. Pomno ispitajte što se događa u hilo kakvoj odluci i 
vidjet ćete da je opća 'ul ja m;jek za zajedničko dobro: ali ,·eo ma često 
dol.a7i du tajnog n1scjepa, prešutna saveza. koji radi posL:bnih gledišta, zna 
izigrati prirodnu odredbu skupštine. Onda se društveno Li jelo zhil j::.ki di 
jeli ua druga tijela čiji članO\·i prih,•aćaj u jednu opću ,·olju, dobru i pra-
vednu u odnosu na ta nova tijela, nepravednu i loš u u odnosu na cjelinu 
od koje -;e s,·ako ud njih ott;jcpljuje. 
Vidimo s kojom se lakoćom objašnjavaju. uz pomoć ovih načela, pri 
vidna proturjl!Čja ~to ih zapa7.amo u ponašanj u tolikih ljudi, savjesnil1 i 
časnih u s tanovitom pogledu, varali a i lupew u nekom drugom pogledu; 
koji bacaju pod noge najsveti je du:7.nosti i ostaju do smrti \'jerni ubaveU'l-
ma, često nezakonitima. Tako najpokvarcniii lj ud i udjek odaju neku vrs t 
poštovanja javnom vjerovanju; rako čak i razbojnici, kao što je primijeće 
no u članku Pmvo, koji su neprijatelji n-line u veli kom d ruš tvu, ohoŽ<t\'a-
ju njen prh-id u svojim pećinama: 
6 
Rousseau ima na umu sliJedeće mjesto 11 
spomenutog članka o prirodnom pravu : 
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Uslanovljavajući opću volju kao prvo načelo javne ekmwmijc i temelj-
no pravilo vladavine, ni am smatrao nužnim da o:tbiljno ispitujem pripada-
ju li magistrati narodu ili narod magistratima i da li u jaYnim poslovima 
treba kotuultirati dobro <lr7.<n·e iU dobru ,·ođa . Već je dugo praksa na tu 
pitanje odgovorila na jedan način, a um na drugi; općenito, bila bi velika 
luuost očekiva li od onil1 koji ~u zapravo gospouari da neki drugi interes 
pretpostavc vlastitome. Bilu bi dakle umjc~no podijelili također javnu 
ekonomiju na narodnu i tiransku. Prva jest ekonomija S\'ake drža\c gdj~ 
vlada jedinstvo interesa i volj~.: između naroda i vođa: dntga po:.tuji nuž-
no svagdje gdje vlada i Jlarod imaju različite interese, i :.ljcdstveno tome, 
s upro tstavljene vol je. Maksime ove zaclnje zapisane su na~iroko u arhiva-
rua historije i u Machia,'ellijevuu satirama. Druge sc nalaze samo na spi<>i-
ma filozofa b.oji se usuđuju zagovarati pra\'a (;u,·ječanstva. 
I. Prva i n::tjval.nija maksima JcW.timne ili narodne vlaclavi ne. to jest 
une kojoj je svrhom dobro naroda, jest dakle, kao š lu sam rekao, slijedili 
u svemu opt:u volju. No, da bi se slijedila mlja je pozna\·ati i, osobito. 
razliko\ati je dobro od posebne \'Olje, pot;c\·ši od sebe samoga: ra7liko,·a-
njc koje je uvijek \coma teško učinili i koje samo najU:t\'išenija \IJina mo-
že dostatno o~\' ijctlit i . Da bi sc htjelo treba biti slobodan (još jedna poteš-
koća, koja nije nipoš to manja) pa valja osigurati istodobno i javnu slobo-
du i autoritet vlade. Putra7ite mothe kuji su vodili ljude, ujedinjene uza. 
jam nim potrebama u veliko društ' u, da e još tješnje ujedine građanskim 
društvinla, nccet.e naći drugili doli onaj da sc osiguraju dobra, Ži\Ul i lito-
boda svakog člana zaštitom svih. Medutim, kako sititi ljude ua brane slO· 
bodu jednoga medu njima. a da ne povrede s lobodu u:.talih? l kako se 
brinuti za ja\'nc potrebe a ne u~lahiti pojedinačno Yla'lni!tvo onih kuje 
silimo da pridonesu? Kakvim o;e god sofizmima sve ovo obajalo, izvjesno 
je da ja više nisam slobodan ako se moja volja može primorati; i ja više 
nisam gospod~u· svojeg dobra ako ga netko drugi može clirati. Ta poteškoća, 
koja se morala činiti neprcbrodivom, bila je uklonjena. skupa "a prvom 
potc~kucum. najuzvišenijom od S\ill ljud:.kih ustano,•a - ili, prije. nebes-
kim nadahnućem kuje je naučilo čovjeka da ovdje dulje podražava nepro-
mjenjive dekrete providnosti. S pomoću koje je neviđene umjetnos ti mo-
gao biti pronađen način da sc ljudi potčine ua bi bili s lobodni? ela u služ-
bi drhtvc daju svoja dobra. n1ke pa čak i 7ivote S\'ih svojih člano\'a, ne 
primora,·ajući i ne pitajući ih? da blakne njihO\'\! sug]a"'nost naspram nji-
ho\'a odbijanja i da ih prisili ela "ami sebe kaLne kada čine ouu što nisu 
htjeli ? Kako e može puslići da se pokoravaju a da nitko ne nareduje, da 
služe a d:1 uopće nemaju gospodara; utoliko slobodnij i u stvari što i pored 
pri\'idne potčinjenosti nitko ne gubi od sYojc :.lobode do onu što moic 
~koditi slobodi nekog drugoga? Ta su čucla djelo zakona. Zakonu saruum 
ljudi dubruju pravdu i s lobodu; to je taj spasonosni organ ,·olje svih koji 
• ... podvrgavanje općoj volli tvori pove-
zanost svih društava. ne isključujući m 
ona koja su zasnovano na zloćlnu . Na ža. 
lost , vrlina Je tako liJepa da l lopovi štuju 
njenu sliku u samom dnu svojih pećina .• 
(cf . Encyclopediu .... nav. izd., p. 76) -
op. prev. 
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ponovnu uspo:-.lav!Ja u pt·avu prirodnu jednakost između ljudi: to je taj 
nebeski glas koji određuje svakom građaninu naloge javnog uma i uči ga 
da djeluje u skladu s p ra\ iiima dastitog ra7.Wlla te ua ne bude u prutu-
rječju sa samim sobom. I samo njemu samom vode moraju dali da go\'Ori 
kada 7apo,ijedaju; jer, čim neovisno o l.akonima jedan čovjek smjera 
powediti drugoga svojoj privalnoj volji, on u trenutku izlazi i1. građan­
skog: :-.tanja i postavlja se naspram njega u či!-.to prirodno stanje gdje je 
pokoravanje samo nužnošću određeno. 
Najpreči mtcres \'ode, a i:.to tako i njegova najnei7.bježnija dužnost. 
jeo;t dakle ua bdije nad i:-.punjavanjem .lakona čiji je on moršitelj i na ko-
jima počin1 ~av njego\· autoritet. Ako treba da osigura da ih iZ\rršavaju 
drugi, još jačim ih razlogom treba sam iLvrSavati, jer on uživa njihove 
pogodnosti: budut:i da je njegov primjer tako silan da, čak i kada bi na-
rod htio podnositi tla se cm oslobodi jarma zakona - treban bi sc čuvati 
toga da iskoristi tako opasan prerogath• koga će i drugi uskoro nastojati da 
uzurpiraju, često na njegovu štetu. U osnovi, kako su sYe društvene obavcz.c 
po . \Ojoj pri10di U.lajamne, nije se moguće postaviti iznad zakona, a da 
sc ne otlustanc od njc~ovih prednosti; i nitko ne duguje ništa bilo kome 
tko misli da nije dužan nikome. Iz istog razloga nikada neće biti priznala 
nikak\'a iznimka od zakona, ni po kojoj osnod, u tloista prosvijclljcnuj 
\'ladavini. Cak i građani koj i su zbilja zadužili domovinu trebaju biLi na-
građeni počastima, a nikada povla<>ticama; budući da je republika u pred-
\'ečcrju S\'oje propasti čitn nerku mo7c smatrali da je dobru ne pokoravati 
se 7.akonima. Ali, ako ikada plemstvo ili \Ojnik ili neki dmgi stale7. u drl.a-
' i prihvati sličnu maksimu, sve će biti bespomoćno i?.gubljeno. 
Moć zakona još više ovisi o njihovoj mudrosti, nego o strogosti njiho-
dh i.lvrširelja; javnoj volji najveću težinu daje razlog koji ju je propi~ao: 
zn to Platon smatra veoma 'ažnim opreznost da se wagda stavi na čelo 
ukaza razložna preambula koja tumači pravcdnoc;t i korisnost. Doista, prvi 
je t.akon da se puštttju svi zakuni: ostrina kazni uzaludno je sredslvo što 
s u ga izmislili sitni duhovi da hi š tovanje knj~ ne mogu po~lići zamijeni-
li terorom. 
!)vagdn se zamjeći,alo da :.u zemlje u kojima su kazne uajstrasnije 
takoder zemlje u kojima su one i najbrojnije; da način tla okrutnost kazni 
samo pokaruje mnošt,·o prckršitelja i da sc kažnjavanjem svih i!-.tom o;tro-
gošću prisilja\'aju krivci da počine zločine da bi i7.bjegli ka7.njavanje svo-
j ih krivica. 
All, premda vlaua nije gospodar zakona, i to je mnogo što je njegov 
jamac i što ima hiljadu načina da postigne tla ga se zavoli. Samo se u tome 
sastoji dar vladanja. Kada se ima sila u rukama nije nikakvo wnijcće za-
strašiti cio s ·djet nili pak usvojiti ~rca; jer isku tvu je već odavno naučilo 
narod da veoma uvažava svoje vode zbog s\oih zala š to mu ih ne čine i da 
ill obo?.a\a kada ga ne mrze. Glupan koga slu~aju može, kao i netko drugi, 
kazniti nedjela: istinski ih dr2avnik zna preduprediti; još Yiše nego na 
djelima, na \oljama on širi :.\'Oje poštovanja dostojno carstvo. Kada bi 
mugao postići da cijeli svijel dobro čini, ne bi sam imao što činiti i remek-
-djelo bi njcgo,~ih poslova bilo u Lome da bude dokon. Barem je izvjesno 
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da je najn:~ća darO\ itost voda tla prerušc :.-voju vlast da bi je ul:inili manje 
mrskom i da \ude dri.avu tako mirno da se čini kako njoj upravljač nije 
ni potreban. 
ZaiJjučujem dakle da, kao što je pn a dužnost zakonodavca u: kladiti 
zakone sa općom voljom, lako je pno pra\-ilo javne ekonomije da upra\-
ljanje bude sukladno Utkonima. To bi čak bilo llust.atno da :.e drž..wom loše 
ne upravlja. ako s<.: zakonodavac postarao, kao što je trebao, za sve što 
iziskuju mjesta, klima, obii:aji, susjedstvo i svi posebni odnosi naroda 
kuje tre.ba da ustano\'i. Tu ne znači da ne preostaje mnoštvu detalja u 
politike i l!konomije prepuštenih mudrosti vlade. o, uvijt.:k postoje dva 
nepogrdiva pravila za valjano ponašanje u ta kvim prigodama: jedno je 
duh zakona koji treba da po. luži u odluči\·anju kotl slučaje,·a kuje zakon 
nije mogao predvidjeti; drugo je opća volja, i.tmr i dopuna svih zakona, 
koju svagda treba konzultirati kod njihovih nedostataka. Kako. reći će mi 
sc, poznavali opću volju u slučaje,·ima gdje se ona uopće nije urazila? 
Treba li okupiti cijelu naciju kod svakog nepredviđenog događaja? frebat 
će je utoliko manj<.: okupiti zaLO što n ije sigu rno da će njena ocUuka biLi 
izraz opće volje, što je taj način neprirnjcnj iv u velikom narodu i rijetko 
je ni.IŽan kada je vlada dobronamjerna. ~aime, \Oue dostatno znaju da je 
opća volja za javni intet·es najprubitaćnija, to jest najprnvičnija; na takav 
način da samo treba biti pravcuan da se osigura s lijeđenje opće vol je. Ce-
sto se pokazuje, kada ju suviše otvorenu vrijeđaju, usprkos užasnim uzda-
ma ja\ nog autot-ite ta. Tražim što mi je bliže mugute prim jere koje treba 
sl i j<.:dili u sličnim slučajevima. U Kini je slal no pravilo vlad::~ra da ne tla 
za pravo svojim službenicima u s\'im kavgama što izbiju izmedu njih i 
naroda. Ako je kruh skup u nekoj pokrajini. intendant je sta\ ljen u za l 
vor. Mu se u nekoj drugoj dogodi nelka pobWla, guverner je !wrgnut ~a 
slu~be i svaki mandarin svojom glavom odgovara za sva zla koja se dugu-
de u njegovoj oblasti. To ne znači da sc..: nakon toga stvar ne ispituje u re-
do,;toru posrupku; ali dugo je iskustvo tako pripremilo suđenje. Rijetko 
je pritom potrebno ispravljati kakvu nepra\du; i car, uvjeren da se javn3 
b'Taja nikada ne podiže bez povoda, uvijek raspoznaj<.: kroz buntovne uz-
\'ike koje kažnjava loi:ne priružbe koje usvaja. 
Već je to mnogo što se postiglo da vladaju red i mir u svim dijelo\i-
ma republike; već je mnogo ela je država mirna i da su zako11i štovani. 
Ali , ako se ne čini ništa više, bit će u svemu tome više prh•ida nego 7hilj-
nosti i \lad::t će teško postići da joj se pokonl\aju ograniči li sc samo na 
posluh. Ako je dobro 7.nati upoLrijebiti ljud<.: takve kakvi jesu, jos je mno-
gu vrednije ui;initi ih takvima kakvi je po1 rebno da budu: najapsolutnlji 
je autori tel onaj što prodire do ČO\ jckm·e nutrine i ne iz:n i>ava se manje 
nad voljom nego :1ad d jdima. Zacijelo :.u narodi napokon ono što od njih 
načini vladavina: ratnici, gr·a<.lani, ljudi kada to ona buće ; svjeliua i ološ, 
kada juj bude po volji: i svaki :.e \'lađar koji prezire svoje podanike i sam 
<)bešćašćujc pokazujući da ih nije t:nao učiniti dostojnima pošto,·anja. Da 
kic, obrazu j l<.: lj n de ako hoćete zapovijedati ljudi ma; ako b oćete da sc ;ut-
kon ima pokorava, potrutlite se da ih se z..<tvoli i da dostaje pomisliti šln 
treba učiniti da bi se učinilo ono što treba. To je bilo ,·elika umijeće starih 
vladavina. u ta davna vremena kada su filozofi davali zakone narodima rn· 
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beći svoj autorite t samo da hi ih učinili mudrima i sremima. OLUda toliki 
sjajni zakoni, tolika pravila o ohičajima. tol ike javne maksime prihn1ćene 
ili odbačene sa na j,·ećom brižljiYošću . Cak ni tirani nisu aboravljali to 
znabjno :svojstvo upravljanja i pažljivo nastojahu pokvariti običaje svojih 
roboYa, s islum brižljivošću s kojom rnagisira ti popravljahu obi čaje svojih 
sugrađana. Međutim, nai:;c moderne vladavine, b.uje mic;Jc tla su učinile SVl' 
kada <;u izvukle novac, niti ne pornišlj:t ju da je nužno ili moguće da se 
dotle ide. 
Il. Drugo bitno p r<t\ ilo ja\'Tle ekonomi je, ne manje yažno ud pn•oga. 
Hoćete li da op~a volja hutle ostvarcua? Postignlte da se sve pojedinačne 
\'Olje podudaraju s njome; i budući da ' 'riina nije doli sukladnost pojedi-
načne ,·olje !>a općom, da istu t\·ar kažemo jednom riječju, učinite da da-
da vrlina. 
Da su političari manje zaslijepljeni svojim ambicija ma, \'idjeJi bi koli-
ko je nemoguće da ijedna ustanova, koja god bila, može djelovati u duJtu 
vlastitog zakonskog obli ka, ako njome ne upravlja zakon dužnosl.i; uvidjeli 
bi da je najveća snaga javnog autod rt:ta u srcu gradana i ua za odr"mvanjc 
vladavine ništa ne može nadomjcstiri ohičaje. Tada ne samo ela ima ljudi 
knji znaju upravljati 7.akunima, nego uglavnom i poš tenih ljudi koji im 
se znaju pokoravali. Onaj tko dospijeva do toga da prkosi gdžnji savjesti 
neće oklijc,·ati da p rkosi mučenju: kazni manje trogoj, princmenijoj i ko-
joj se, možemo se nadali, može izmaći. Kakve se god mjere s igu rnosti po-
duzele, oni kojima je samo neka1njivost po Lrebna da hi loše postupali ni-
pošto ne manjka načina da iz.igraju 1.akon i izhjlr-gnu karnu. Na taj naein, 
budući da sc svi pol'Oebui interesi ujedinjuju protiv općega interesa (koji \i-
še ni je ničiji), javni poruci imaju više snage da oslabe zakone nego ~to je 
imaju zakoni da M ladaju poroke. l korupcija naroda i \'oua obuhvaća napo-
kon i vladavinu, koliko god mudra bila. Najgora je od svih zloupotreba u 
prividnom pukoravanju zakonima zato da ih se s igurn ije prelkr~i. Uskoro 
najbolji zakoni postaju najkobniji: stu puta bi bilo bolje da uopće nisu ni 
postojali. U takvoj situaciji uzalud se izdaje ukaz za ukazom, pravilo za 
pravilom: sve to služi samo uvođenju novih zloupotreba bez ispravljanja 
tarih. Sto ,;i;c umna7.atc zakone lim ih više činite dostojnim prczrenja; 
i svi nadglednici š to ih ustan ovljujetc samo su novi prekršitcl iji koji će di· 
jelin sa ~tarima ili će pljačkali zasebno. Uskoro vrijednost vrline postaje 
vri jedno t otimačine: najpodliji ljudi imaju najveći ugled; što su ljudi 
znatniji to ~u dostojniji prezira; njihova se lja~oa očituje u njihu,ru dosto-
janstvu , oni su obdčašćeni svojom časnošću. Ako kupuju gJasove vođa i 
zaštitu 2ena, to je zato da bi, kad oni dodu na red, prodali pravtlu, duž-
nost i državu. Narod koji ne vidi da su li poroci prvi uzrok njegovih nevo-
lja, rogobori i viče jadajući se: »Sve muje nesreće dolaze mi od onih koje 
plaćam da bih e osigurao.c 
Tada glas dužnosti. koji više ne govori u s rcima, vode moraj u zamije-
niti krikom rerora ili svojim krikom, krikom privid nog intere_c;a kojim vara-
ju l>voje kreature. Tada valja pribjeći !>Vim sitnim i prezira đol>tojnim lu-
kavstvima koja se zovu državne muksime i tajne kabineta. Sve š to od 
vlada,;ne ostaje na snazi koriste njeni članovi da bi se uprupastili i u7.a-
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jamnu izigrali, pri čemu su pos lo\ri napušteni ili se obavljaju koliko to t-ah-
tijeva osobni in teres po kojem sc upravljaju. Najzad, sva se sprclnoo;t tih 
poli tičara 1oastoji u tome tla toliko zasjene uči onih koji s u im potrebni, 
tako tla svatko vjeruje tla radi u svom inlere. u radeći u njihovome; \elim 
njihovome, ako je i:rinski interes vođa zapr:l\·o u Lome da uniš te narode 
da bi ih potčinili i da upropal>le njiho,·o YlastiLo dobro da bi l>ehi osigu-
rali pol>jedovanje. 
No, kada gradani vole svoje uužnosti i kada čuvari iskreno nastoje 
njegovati tu l ju ba\· svojim prilnjerom i svojom brigom, sve poteškoće ne-
staju; upra,·a pos tiže lakoću koja je oslobađa tog mračno~ umijeća čija su-
mornost t\'Ori S\'U tajnovitost. Ti široki duho,i, tako upa~ni i tako oboža-
,·ani, S\i ti veliki ministri čija ~e slava mij~a s nc:.rećama naroda \iše ni-
su žaljenja vrijedni; što više vrlina vlada talenti su manje mani. J samoj 
ambiciji bolje služi du~nost nego uzurpacija. Uvjeren da njegove vođe 
rade isključivu da ga usreće, narud ih vojom smjernošću oslobađa nal>lo-
janja da u jačaju S\'Oju vlast. To ne znači da 'lada treba prezati pred upo-
trebom svoje \'lasti nego da je treba rabiti na legitiman naćin. U povijesti 
će se naći tisuću primjera ambicioznih ili malodušnih vođa koje su mcku-
š tvo ili ponos upropastili; nijt:dan da bi se voda luše proveo zato šlu jt: hin 
samu pravitan. No ne tn:ba miješati nemarnost s umjerenošću ni blagost 
sa slabošću. Treba biti trog da bi se biu pravedan. Podnositi zlobu a imati 
pravo i sn~u da je svlad3š, znači i am biti zao. Si<..·uti emm es1 aliquando 
miseri(:urdia puuieus, ila e:>t - rrttdelitas parcen1>: 
Ne dostaje kazaLi gr~uanima : budite dubri; va lja ih nauči Li da to hu-
du; i sam primjer, koji je u tom pogledu prva pouka, nije jt:di no sredstvo 
koje \'alja upotrijebiti. Ljubav l>pram domovine najdjcloh·orrtije je; budu-
ći da je, kako sam 'eć rekao, svaki čovjek kreposlan kada je njego\ a poje-
dinačna Yolja sukladna u svemu općoj \Ulji. A mi rado hoćcmu ono što 
hoće ljudi kuje mlimo. 
C:ini sc da čuvstvo čovjeko ljublja hlapl i slab i proširujući se na cijelu 
zt:mlju i da nas ne mogu pogoditi ne\oljc Tatarske ili Japana kao ne"Volja 
nekog evropskog naroda. alja na neki način ograničiti i zgusnuti inlcrc.;; 
i sažaljenje da bi se to čm•sn·o pokrenulo. So kako to nagnuće u nama m<r 
že biti korisno samo onima :.a kojima nam 'alja živjeti, dobro je da covje-
koljublje, usredotočenu među sugrađanima, dobija u ujima novu snagu 
obič~jem da se viđaju i zajedničkim in1·eresom što ilt okup lja. I zvjesuu je 
da je lj ubav spram domovine proizvela najveća čuda vrline: to njei.no i živo 
čuvst\'o što spaja snagu samoljublja sa !>\'um ljepotom uline dajući mu 
energiju koja, ne i.wbličujući ga, tvori najherojskiju od svih slra.<\ti. To 
on proiz\oc.li tolil<o besmnnih djela čij 1 sjaj zabljcšćuje naše :.labe.> oći i to-
liku vdikih ljucU čije sc antičke vrline smatraju bajkama otkad se poče­
lo isrnij::tvat i lj ubav spram domovine. Ushiti nježnih srdaca isto se lako či­
ne tlapnjama nekome tko ih nije osjetio: i ljuba\' . pram domo,'ine, sto 
7 
•Kao !ito, naime, ponekad velikodušnost 
kažnjava, tako ponekad okrutnost poštećlu· 
je.• Prema francuskom izdanju (u kojem. 
začudo. latinski tekst nije preveden) Rous· 
seau ovdje citira sv. Augustina (Pisma, 54) 
- op. pr. 
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puta \"atrenija i dh.'Tlija od ljubavi milosnice. muže se razumjet i samo 
kmz ku:.nju: ali luko je zamijetiti u svim srcima ~ro ih grije. u !)vim djeli-
ma što ih nadahnjuje, tu 7.cstoku i u.:višenu re,nost kojom ne sja ni naj-
či~ća \Tiinl'l kada je od nje odvojena. Usudimo !)C samog Sokrat:l staviti 
Catonu nasuprot: jedan je bio više filoz~f, a dmgi 'iše građanin. Atena je 
već bila izgubljena i Sokrat više nije imao domovine osim cijeloga svijeta: 
Catou je svoju svagda nosio u <.inu svog srca; on je zivio samo za nju i nije 
ju moguo nadživjeti. Sokratova vrlina je!) t vrlina najmudrijega ou svih 
ljudi; ah i.:medu Cezara i Pompeja Caton i1.gleda kao bog mcclu smrtnici-
ma. Jedan poduča,•a nekoliko pojedinaca, bori se sa sofistima i umire za 
istinu: <.lrugi hrani dr7.avu, slobmlu, zakone protiv osvajača svijeta i napu-
šta napokon svijet kada vi:;e ne ' 'iui domodne kojoj bi služio. Jedan do-
stojan. Sokratov ućenik bit će najkrcposniji medu svojim suvremenicima; 
dostojan Catouov takmac bio bi još veći. Sreća pn•oga hila je u njegovoj 
vTiini; drugi bi tražio voju u sreći s\·ib. Jedan bs nas podučio a drugi vo-
tliu: i sa mu će to ot.llučiri o prcdnosli. Jer. nikada nije stvoren narod mu-
draca, ali nije nemoguće usn•ćiti narod. 
Hu~emo li da narodi budu kreposni? Započnimo time. dakle, da zavole 
domo\'inu. AJi, kako će je \Oljeti ako domovina nije za njih ništa više ne-
goli za stmnce i ako im daje samo ono šLo nikome ne može o<.lbiti? Bilo 
bi još i gore ako ne bi imnli ćak ni građansku c; igurnost i ako s u njihova 
dobra, ujihoYi životi ili njihova . loboda na milost moćnika, a da im nije 
dopušten<> i da se ne mogu pozivati na zakone. Tako. podređeni dužnostim::t 
građanskog stanja. a ne u7h·ajući ćak ni prava prirodnog stanja, bit će 
sljedstvcno tome u najgorem polo.laju u kojem se mogu nalaziti !oilobodni 
ljudi. Riječ clomovi11a može za njih imati sarno mrsko i posprdno znače­
nje. Ne treba ,·jerovaLi da c;e rnože povrijediti ili odsjeći jedna ruka, a ela 
bol ne dospije do glave; i nije \jerojatnije da bi opća volja odobrila da 
član drl.ave, koji god bio, rani ili uništi drugoga od Loga da prsti razumnog 
ču' jeka iskopaju njcgo,·e oči. Pojedinačna je sigurnosl toliko pove7.arut s 
javnim savezom da, osim obzira što se duguju ljud!>koj slabosti , tu bi kon· 
, ·encija raskinulo pra\'o ako bi u c.lruwi strauao ijedan grnđanin koji je mo-
gao biti spasen i ako bi sc izgubio ijedan proces s očitom nepravdom. Jer, 
aku su temeljne konvencije po~ažene, ne vidi sc više koje bi pravo ili inte-
res mogli odriati narud u društV"enom sa\'ezu, osim ako nije zadrian is-
kljuć.ivo s ilom, koja dovodj do raspacln građanskog stanja. 
Doista, nije li obave7.a tijela nacije da sc postara i za posljednjega 
svojeg člana s istom pozornošću kao i za sve ostale? l je li spas jednog 
građanina manje opć.a stvar negu dobrobit cijele dr:!a\e? Neka nam se veli 
ua je dobro da jeuan Strac.la za S\ 'e; tlh;t ĆU SC tom izrijcku U ustima nekog 
dos tojnog i kreposnug rodoljuba Sto je spreman dobrovoljno i po dužno-
sti umrijeti za spa!; s ,·oje zemlje. lli, ako se misli da je vladi dopušteno 
žrtvovati ucvinoga za spas mnoštva, držim tu maksimu za jednu od naj-
odurnijih koje je tiranija ikadn i1.mislila, najpogrešniju ud svih koje mogu 
biri istaknute, najopasniju š to sc može prihvatiti i najizravnije suprotstav-
ljenu temeljnim zakonima društva. Daleku od toga da jedan treba da stra-
da rac.li svib, s\i su zalulili svoja dobra i !>Voje živote radi obrane svakoga 
od njih, da bi javna snaga sva~u š titila pojedinačnu slabost i cijela drža-
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va svakoga člana. Nakon ~to su, prema pretpostavci, iz naroda izuzeli jed-
nog po jl:unog pojedinca, natjcrajte pristaše te maksime ela bulje protuma-
če što podrazumijevaju pod tijelom države; i vidjet ćete da će ga S\csti, na 
kraj u, na malen broj ljudi koji nbu narod ucgo službenici naroda; koji su 
~e posebnom zakletvom obavezali da će stradati za spas naroda, pa iz toga 
kane dokazati da je narod duian da se žrtvuje za njihov. 
žele li se naći primjeri za~rite koju je država dužna svojim članovima 
i štovanja što ga je dužna njiho\'im osobama? Samo ih kod naj::.lavnijih 
j najhrabrijih nacija na Zemlji treba potražiti i samu slobodni narodi zna. 
ju š to vtijedi čovjek. U Sparti, znamo u kakvoj je metenusti bila cijda 
republika kada se radilo o tome da o;e kazni građanin kuji je kriv. U Ma 
kedoniji, život jedno~ čm'jeka bio je taku \'ai.nom brigom da ::.e, uza svu 
Aleksantlrovu velit:inu, taj moćni monarh ne bi hio usudio h ladnokrvnu 
ubiti jednog Makedonca zločinca, obzirom ua tn da bi ~e okrivljenik uda-
Z\'aO sudskom pozivu da bi se obranio pred svojim ::.ugrađanima i oni ga 
ne bi osudili. Ali, Rimljani se istakoše nad svim narodima na Zemlji ob-
zirima vladavine prema pojedincima i njenom pomnom pa'-njom u poš-
tm·anju nepovredi\rib pra,·a S\ ih članova dri.ave. Ništa nije bilo tako svetu 
kao život ohićnih građana: bilo je potrl:bno ništa manje od s kupštine djc-
Jog uaroda da bi osudilo jednoga. Ni sam Senat ni konzuli , u svom svom 
veličanstvu, nisu imali to pra,·o; kod najmućnijeg naroda na svijetu, zlo-
ćin i kazna jednog građanina izazivali su javni očaj. L tako se teškim či­
nilo prosipanje krvi za neki zločin , kaka\· god bio, da je ~konom Purcin 
smrtna kazna izm1jenjcna u kaz11u izgnansl\'a za S\•c une koji su htjeli 
preživjeti na štetu jl:dne tako blage domovine. Sve je u Rimu i u armi-
jama ouisalo tom uzajamnom ljubavlju sugrađana i tim pušrovanjcm spram 
imena rimskog koje je hrabrilo i poticalo vrlinu svakoga koji ga je imao 
čast nositi. Sclir građan ina oslobođenog ropstva, građanski vijenac onoga 
što je ::.p~ io život drugoga - upra\'0 se to gledalo s najvećim zadovolj-
stvom na svećanim proslavama pobjeda: i valja zamijetiti da su među vi-
jencima kojima su u ratu nagraclivana lijepa djela samo građanski i pobjc-
unikov bili ud trava i lišća: svi su ostali bili samo od zlata. Na takav način 
Rim bija.'ie krepostan i postade gospodar svijeta. Ambiciozne vode, pastir 
upravlja svojim psima i svojim stadima i samo je posljednji među ljudima! 
Ako je lijepo apovijedati, to je onda kada nas oni što nas slušaju mogu 
uva7aYati. $tujte dakle svoje ~ugrađane i učinit ćete sebe poštovanja do-
stojnim; štujte slobodu i vaša će moć svakodnevno rasti; nikada ne prela-
zite v~ prava i us koro će biti bez ~nica. 
Neka se uumov:ina pokaže dakle zajedničkom wajkom svih gradana; 
neka im zemlju učine dragom prednosti što ih u njoj uživaju: neka im 
vlado o~taYi dostatan udio u javnoj upravi da bi n jećali ,da su kud kuće 
i neka zakoni budu u njihovim očima jamci zajedničke slubncle. Ta prava, 
tako lijepa kao što jesu, pripadaju s,·im ljudima; međutilll, premda se či­
ni da ill Ile napada uravno, loša volja lako svodi učinak na niSta. Zakon 
koji se zlorabi istodobno luži kao moćno napadačku oružje i kao štit pro-
tiv slaboga; a izlika ja,·nog dobra uvijek je najopasniji bič .at narod. U 
vladavini je najnužnije a možda l najteže slrogo poštenje u pravednom po-
stupanju sa svima i osobito u zašliti siromašnoga protiv tiranije bogatoga. 
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Najveće je zlo već učinjeno kada postoje s iromašni koje treba braniti i bo-
gati koje treba zadri.a,ati. Samu se na osrednjosti postiže l>\11 snaga za-
kona; uni su podjednako nemoćni pt·otiv bogats tva bogatoga i protiv bije-
de siromašnoga; prvi ih izigrava, drugi im izmiče; jedan kida platno a 
drugi prolazi kroz njega. 
To je dakle jedan ud naj,·ažu.ljib poslova vlade zapriječili krajnju neje-
dnakol>L imutka, ne oduzimanjem bogatstva od njihudh posjednika nego 
ne dajući nikome mogućnosti da ih stjcče; niti građenjem skloništa za siro-
tinju nego o:.iguravajući građane da to m: postanu. Ljudi nejednako raspo-
ređeni ua teritoriju, nagomilani na jednom mjestu dok su druga opustje-
la; lijepa umijeća i čiste vjcštine na račun korisnih i napornih obrta; po-
ljoprivreda žrtvovana trgovini; poreznik što je postao nužan zhug lo~eg 
upravljanja drbimim prihodima; najzad, pul.k'"Upljivost dotjerana do takve 
prekomjcrnosti da se uvaženje mjeri zlatnicima pa se čak i !-.ame vrline 
prodaju 7a no,·ac- tab.·vi su najočitiji uzroci ohilja i bijede, posebnog inte-
resa koji je zamijenio jam.i interes, uzajamne mrmje građana i njillo,·e 
ravnodušnosti 7.a zajedručku stvar, korupcija naroda i slabljenja s\'ih srcd-
~ta\·a vlada\iue. Pnl>ljedicom l>U tak,·a zla koja l>e te~ko liječe kac.la se v.:l: 
pojave, ali kuje mudrd uprava može predvidjeti da bi se dobrim običaji­
ma očuvala i poštovanje zakona, ljubav spram domovine i snagu opće 
Yolje. 
No, sve će te mjere opreza biti nedul>Latne, ne pođemo li u tome jo~ da-
lje. Z<inšavam o,~aj dio ja,'lle ekonomije onim time sam trebao započeti. 
Domovina ne može opstojati bez s lobode, ni sloboda bez vrline, ni \'rlina 
bez građana. Imat ćele sve ako obrazujcte građane; bez Loga ćete imati sa-
mo zle robove, počev od državnih \'Ođa. Medutim, obrazovati građane nije 
posao ud jednog dana; da biste ih imali kao ljude valja ih podučiti dok su 
djeca. Neka ml se kaže da netko tko vlada ljudima ne lrcba da izvan nji-
hm e prirode traži sa' ršenost 7.a koju oni nisu spol>obni; da ne treha htje-
ti uniStiti u njima strasti i da ostvarenje takvog nauma ne bi bilo ništa 
poželjnije nego što je moguće. Sa svim tim !>Uglasit ću se utoliko prije.: 
što bi čO\·jek bez strasti zacijelo bio jaku loš građanin. No ' 'alja također 
priznati ela iako se ne ulogu ljudi naučiti ela ništa ne vole, nije nemoguće 
naučili ih da vi;e vole neki predmet nego neki drugi tc da više vule ono 
š to je istinski lijepo nego uno šro je ružno. Primjerice, ako ih dostalno 
rano vježbamo da svagda promatraju vlastitu osohu sruno u njenim od-
nosima sa drbnn.im tijelom i da zamjećuju, da tako l<alemo, \'lasl.ito op-
s tajanje samo kau djo opstojanja drla\'e - mogli bi dospjeti do toga da 
se na stanovit način poistovete sa tom većom cjel:iJaom, da se osjete pri-
padnicima domovine, da je ljube onim osohitim čuvstvom š to ga osamljeni 
čovjek ima samo za sebe l>amoga tc da tako preobraze u uzvišenu vrlinu 
tu opasnu sklonost iz kuje se rađaju sYi naši puroci. Mogu~nost tih novil1 
usmjerenja ne samo što nam pok.uuje tilo7.ufija, nego nam i historija pn.t-
7.a tisuću očiglednih primjera: među nama su oni tako rijetki zato što sc 
uilko ne brine za to da bude građana a još je manje pameti da sc nešto 
poduzme da bi ih se obrazova lo. Prekasno je za izmjenu naših priroclnih na-
klonosti kada one podu svoj im tokovima i kada se na\ ika sjedini l>a samo-
živo§ću; prekasno je da bismo se izvukli izvan nas samih čim je ljudsko ja, 
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usredotočeno u na. im srcima, steklo to prezira dostoj uu djelovanje koje 
upropašćuje svu 'Tiinu i tvori život sitnih duša. Kako bi ljubav spram do-
movine mogla niknuti sred l'olikih strasti Šlu je zagu~uju? i što preostaje 
sugrađanima ou srca već podijeljenoga između lakomos ti, milosnice i taš 
tine? 
Upravo od pnrog lrt.:nutka u životu treba nautiti da se zasJuli živjeti ; 
i ka ko od rođenja sudjelujemo u prcl\·ima građana, trenutak našeg rođe 
nja treba biti početak ispunjavanja nMih dužnosti. Ako postoje zakoni .ta 
zrelo doba, trebaju postojati i za djetinjstvo koji će podučavati slušanj u 
drugih; i kao što ne prepuštamo razumu svakog čovjeka tla bude jedinim 
sucem ojcgovih dužnosti, utoliko manje treba prcpuslili prosvjećenosti i 
pn:c.lrasudama očeva odgoj njihove djece kuji je za državu još važniji 
nego za oče,•e. Jer, prema prirodnom toku, očeva mu smn čestu u~kraćuje 
pol.ljctlnje plodove tog odgoja, a domovina prije ili k~nijc osje ti učinke; 
t.lri-a\'a rraje. obitelj sc rdSpada. Ako ja\"na ,.Jru>L, nadumješta\'ajući očen~ 
i preuzimajući lu va:7nu funkciju, stiče njihm·a prava i spunjavajući n j iho-
ve dužno:.ti - oćevi imaju utoliko manje razloga tužiti sc, z.ato što u rom 
pogledu oni zapravo samo mijenjaju ime i što će zajednički, pod imenom 
g,-ar1mw, imati is li au tori tet nad svojom djecom koj i S Lt izdvojeno imali 
kao očevi, lc 7-ato što neće biti maujc sl ušani kada govore u um: zakona 
negu š to bijahu slušani dok govorahu u ime prirode. Javui odgoj pod pra · 
,;Jima što ih je propU.ala vlada i pod mngistratima što ih je ustanovio su-
veren jest, dakle, jed na od temeljnih rnaksima narodne ili zakonite vlada-
dne. Ako su djeca zajednički podignuta u okrilju jednakosti, ako su pro-
žeta državnim zakonima i maks imama opće \'Olje, ako su nautena da ih 
Stuju povrh svih stvari, ako su okružena primjerima i predmetima koji im 
neprcslano govore o nježnoj majci koja ih hrani, o njenoj ljubavi prema 
njima, o neprocjenjivim dobrima koje dobijaju od njc, o uzvratu koji su 
joj dužni - ne d\Ojimu da će tako naučiti da sc uzajamno ljube kao bra-
ća, da u ijck žele ono što druš tvo hoće, da neplodno i zaludno mlaćenje 
prazne s lame "ofis ta zamijene c.ljclima ljudi i građana tc tla jednog dana 
pos tanu branitelji i očevi domo\'ine čija su djeca bili Laku dugo. 
Neću uopće govoriti o magh.Lralima određenim da upntvl jaju tim od-
goje tn koji je zacijelo najvainiji državni posao. Uviđamo tla kada bi se tak 
ve oznake javnog povjerenja olako davale, kada la uzvi~ena ftmkcija ne bi 
bila namijenjena onima koji su dostojuo ispunili sve druge funkcije i koji 
su 'rijedno ću svojih časnih po~lova 7.3 Lužili blagi odmor ~•·oje starosti 
i vrlwnac S\'ih časti- svaki hi poduhvat bio uzaludan i odgoj neuspješan. 
Naime, svugdje gdje pouku ne podrža\'a autoritet, a primjer pnn'ilo, podu-
ka je bez ploda; čak i \'rlina gubi ugled u ustima onoga koji ju ue primje-
nj uje. No. neka slavni ratnici, pognuti pod bremenom lovorika, propovije 
dajtt hrabrost; neka neporočni magistrati, iskušani u grimiznoj odjeći i u 
sudovima, podučavaju pravdu; i jedni i c.lrugi obrazovat će na taj uačiu 
h cposne nas ljednice i prenositi u nasl ijeđe slijedećim generacijama iskus-
tvo i nadarenosti voda, lu-abrost i vrlinu građana, i svima 7.ajedničko na· 
tjct:anje da se ži\'i i wnire za domm;nu. 
Znam samo tri naroda koji nekoć primjenjivahu javni odgoj: i to Kre· 
ćani, Lakedemoncl i stari Perzijci; kod sva tri imao je najveći uspjeh, 
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a kod posljednja dva učinio je čudo. Kada se svijet podijelio na suviše 
velike nacije da bi ::.e njime moglo valjano vladati, tu sredsrvo više nije 
bilo primjenjivo; i d rugi raz.lozi, koje čitatelj može lako \ridjeti, također 
su spriječili da ne bude poku~an ni kod jednog modernog naroda. Veoma 
je upadJjha st\·ar da su Rimljani mogli bez njega; a li Rim j e bio, u tuku 
pet stotina godina, trajno čudu i svije t se ne treba nadali da će g-a ponovo 
ugledali. Vrlina Rimljana, stvorena iz gnušanja spram tiranije i zločina 
tirana i iz urođene ljubavi spram domovine, učinila je od njihovih domo-
va škole građana; a neograničena vlasl očeva nad njihovom djecom unijela 
je toliko strogosti u posebne uredbe ua otac bij~e {pred njim se vi~e 
strahovala nego pred magistratima) cenzur običaja i osvetnik zakona u 
svome domaćem sudu. 
Na taj način pažljiva i dobro usmjerena vladavina, hdijući nad time 
da se u narodu održi ili oživi ljubav spram domovine i dob1ih običaja, 
već izdaleka otklanja zla kuja prije ili kasnije proistječu iz ravnodušnosti 
građana za sudbinu republike te drži u uskim granicama onaj osobni 
interes koji toliko odvaja pojedince i čija moć drl.avu s labi Lako da ništa 
ne mo7e očekivati od njegove dobre volje. Svugdje gdje narod \"Oli svoju 
zemlj u, štuje zakone i živi jednostavno, prem.taje učiniti malo sLvari da 
bi ga se usrećilo; i u javnoj u pravi, gdje bogatstvo ima manjeg udjela 
nego u slučaju pojedinaca, mudrost je tako blizu sreći da se te dvijl! 
stvari p odudaraju. 
lli. ije dostatno imati građane i štititi ih, valja također mislili i na 
njihovo izdržavanje; staranje za javne potrebe očitu s lijedi iz opće volje 
i trećom je bitnom zadaćom vladavine. Ta se zadaća ne sastoji u tome, 
kao što bi trebalo uvidjeti, da se ispune žitnice pojedinaca i da ih sc 
oslobodi od rada, negu u odr7.anju obiJja da im je na dohvat te da im. 
da bi ga stekli, rad uvijek bude nužan i nikad nepotreban. Zadaća se 
p roš iruje i n a sve operacije koje se tiču troškova izdrawanje drlavnc 
blagajne i izdataka javne uprave. Dakle, budući da smo govorili o općoj 
ekonomiji u odnosu na vladavinu ljudima, preostaje nan1 da ju razmotri-
mo u odnosu na upravljanje dobrima. 
Ovaj dio ne nudi manje poteškoća za rješavanje, ni proturječja koje 
t reba uklonili, nego prethodni dio. izvjesno je da je pravo vlasni~tva naj-
svetije od svU1 prava gračtana i u stanovitom pogledu važnije i od sami:! 
slobode: bilo zbog toga š to o njemu najbliže ovisi održanje života; bilo 
pak zato što, budući da je dobra Lakše uzurpirati i teže braniti nego osobe, 
treba više poštovati ono š to se lakše može ugrabiti; bilo zato, napokon, 
što je vlasništvo is tinski temelj građanskog druš tva i istinsko jamstvo 
obaveza građana: jer ako dobra ne odgovaraju za osobe, niš ta ne bi bilo 
lakše nego izigrati svoje obaveze i izrugivati se zakonima. S druge strane, 
uije manje sigurno da održanje države i vlade izis kuje troškove i izdatke; 
kako svatko tko prihvaća ciljeve ne može odbaci vati sredstva, iz toga sli-
jedi da članovi dru~tva trebaju svoj im dobrima pridonosili njegovu izdr-
žavanj u. Stoviše, tešku je vlasništvo pojedinaca osigurati s jedne strane, 
a ne napadali ga sa druge. Nije moguće da svi propisi š to se odnose na 
red naslijeđjvanja, oporuke, ugovore ne ometaju građane, u stanovitom 
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pogledu, u raspolaganju njihovim \la:.Litim dobrom i sljeustveno tome u 
njihovu pra\a vlasništva. 
Ali, osim onoga što sam naprijed kazav u suglasnos ti koja vlada 
između autoriteta zakona i slobode gradauina, valja dati, š to sc tiče rao;po. 
laganja dobrima, značajnu napomenu koja uklanja mnvg.c pott•Skoće: nai-
me, kao štu je pokazao Puf.:ndmf', po prirodi pra\'a vlasništva, Lo :..: 
pra\o nipoSto ne proširuje s onu su·anu Li\CJia vlasnika i u trenutku 
kada je čovjek mrtav njegovo mu dobru više ne pripada. Dakk, propisati 
mu uvieu.: puti kojima može n ji me r aspolagati znači u hi ti oslabiti nje-
govu pravo tek po izgledu, a zapravo ga proširili. 
Općenito. premda u:.Lanm·a zakona koji uređuju \'last pojedinaca u 
ra.c;polaganju n jihovim \'las ritim dobrom pdpada samo su\ ercnu, duh 1i'1 
zakona koji dada rreba s lijediti u njiho,·oj primjeni jesr (s oca na sin::~ 
i malo po malo) da uobra ohitelji odlaze i otuđuju se što je manje moguće. 
Postoji očit raz.lug za to u koristi djece, kojoj hi pravo vla'sništva bilu posve 
nepotrebno ako im otac ne bi ništa ostavljao. $toviše, budući da su dj(>ca 
č~:.Lo svojim radom priuonijela stjecanju očevih dobara, od svoje su volje 
pripojeni njego' u pram. Ali, drugi razlog, udaljeniji i ne manje zna\:ajan, 
jest u Lome što ništa nije kobnij~ za ohićaje i republiku ud sralne izmjene 
stanja i bogatstva medu građanima: promjena kuje su dokaz i izvor· ti:.ueu 
nert'da, koje poU~,;!>aju i miješajy sve i putem kojih se onima š1o su 
podignu t i ta jednu stvar namijen juje neka druga - ni uni Mo se dil.t1 
ni oni š LO se spuštaju ne mogu i maći maksime i aJan ja primjerena n j i-
hu vu novom stanju i mnogo manje ispunj~naju dužnosti. Prelazim ua tJr~d­
met javnih financija. 
Kada bi narod am vladao :.ubom i kada ne bi bilo nikal..>·og posred-
nika iilncđu drla\•nc uprave i građana, trebalo bi davaLi samo prema pl;-
likama, razmjerno javnim porrebama i mogućnostima pojedinaca. Budu~i 
da nitko ne bi gubio iz vida ubiranje i korištenj e prihoda, ne bi sc mogle 
neprimjclnu uvuć i ni prcvara ni .tluupot reba u njegovu upotrebu. Drža, a 
ne bi nikad::~ bila preopt~rcćena dugovima niLi narod pretovaren name-
rima; ili bi ga barem sigurnost zaposlenja utje~il:t zbog težine pristojbi. 
Ali. St\ari :.<.: nisu mo~lc tako r-az, ijati. Koliko god dr"'ai\'a bila ograni 
čena, građ<:msko društvo svagda je previ še brojno da bi njime mogli vla-
dati svi njegovi članovi. Nužno je da državni p ril tu<.li h uci u u r u kama ~,1uua, 
koji, osim državnog interes~ svi imaju i svoj posebni. a ta j nijc usliSan 
na posljednjem mje tu. :-Jarod sa :.voje srrane, koji bolje zamjećuje lako-
mv:.t vođa i njihovo ludo trošenje nego javne potrebe, gunđa \'ideći da je 
lišen mtžnoga da bi drugoga smtbdjeo sm;školH. Kada ga Yeć Lc smic;a 
lice ogorče do određenog smpnja ni najpošlcnija uptava ncće uspjeti 
ponovnu usposta\·iti povjerenje. Tada, akn su dopru1osi dohrovoljni, rte 
proizvode ni.šta; oko s u priuuuni, neza kon iti s u. U loj se okru tnoj al tet·-
nativi - pllstiti da ddava propadne ili da se napadne veto pravo v lasni-
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~tva koje je oslonac države - očituje poteškoća pravedne i mudre eko-
lztmtije. 
Pronaći fond dostatan za izdri.<nanje magistrata i drugih !-.lulbemka 
Le za sv<.: jnvne izdatke, prva je srvar koju ul<.:meljitelj republik<.: treba 
učiniti, nakon us lanu' ljavanja takona. Taj se fond naziva aeramun ili 
fL'>cus, ako je u novcu; javno vllL'>?1išrvo (domaine public - op. pL), ako 
je u zemljama. Posljednji je poželjniji od prvoga, iz razloga što ih je lako 
uočiti. Tkogod je du~Latno razmislio o U\OID predmetu ne može o njemu 
drukčije misLili nego Bodin' koji jan10 dasniftvn smatra najpoštenijim i 
najsigurnijim sredstvo zt~ zblinjavanjc dri.a,rnih potreba. Valja napomenuti 
da je pn•om Romulusovom brigom u podjeli 7.emlje bilo da trećinu nami-
jcoj za lU upotrebu. Primajem ua nije nemoguće ua se proizvod javnog 
vlasništva kojim se loše gospodari može svc~ti ni na šta; ali nije u biti 
javnog vlasništva tla se njime loše gospodari. 
P1·ijc ::.vakog korištenja , laj fond treba utnditi ili pdhvatiti skup-
ština naroda ili stale'.a zemlje, šlu i određuje njegov u kasniju upotrebu. 
Nakon te svećanosti koja tc fondove čini ncotuđivim, oui, da tako ka· 
zemo, mijenjaju . voju prirodu. Xjihov1 prihodi postaju tul.iko st·ell da je 
pronevjera i najmanje s tvari na uštrb njihove namjene ne samo najsra-
motnija od s\'ih krađa nego i zločin uvrede \Cličan.stva. Golema je bruka 
z.a Rim da je neporočno<;t kH!stora Catona bila izložena p•·imjedbama, tc 
tla je jedan imperator, nagrađujući s nekoliko talira darovitost nekog pje-
vača, morau tl odati da laj novac put ječe i7. dubra njegove porodi e<.:, a ne i7 
d rža."noga. Ko, ako im~ malo G~lba, gdje remo tražili Catone? I kada 
jednom porok ne bi obešćašćivao, koje bi vođe bile toliko ::.a\'jesne da se 
uzdrže i m: diraju javne prihode koji su im prepu~teni na ra:.polag:lnjc, 
te ua im ne nametnu w.koro sehe ~ame. him.:~i podudarnost svojih zalud-
nib i ~ablažnjivih razuzdanosti sa s lavom dr7avc i podudarnost sretl!'!lava 
za širenj~.: njihova autoriteta :.a sredstvima za povećanje njihove mu~i? 
O!>obito u ovome o jetljivom vuj:.tn1 upr-.lVI janja, \Tiina je jedino djelo-
tvorno sredsrvu, a magistratova nepu•·očnost jedina uzda kadra svladati 
njegovu lakomost. Knjige i svi računi upravitelja više služe sakrivanju 
nego otkri,anju njihova nepoštenja; i oprc"tnost nikatl nije toliko okre 
l na u smiš! janju novih mjera opreza ko liku je to lupcMvo u njiho' u 
izigravanju. Osla vite. dak l<.:, upravite! ic i hartij e i s tavite financije u pu· 
štene ruke; to je jedino retl:.t\'0 da hi sc njima pušteno upravljalo. 
Kada :.u javni fondovi ustanovljeni, cirža\ ne vođe imaju pravu uprav· 
ljača; jer to je upravljanje svagda bitno svojslvo vladavine, premda ne 
uvijek podjednako. jego\" utjecaj ra:.te u mjeri u kojoj upada utjecaj 
ostalih resom. Možemo ka7.ati da je vladavina do!-.pjela do po!-.ljednjeg 
stupnja korupcije kada joj je novac jedinim nervom. Mc<lulim, kako ,svaka 
,·lada\·ina teži popuštanju, samo taj mzlog do:.Lamo poka.Lujc zašto n i-
jedna tlržava ne može opstnjali bez neprestanog rasta prihoda. 
Pr·vo osjećanje uužnosti toga rasta takoder je i pn•i znaik unutarnjega 
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ddavnog nereda. Mudri upravljač, razmišljajući o nalaženju novaca za 
zbrinjavanje prisutnih potreba, ne zanemantje ni istraživanje dalekog uz-
roka te nove potrebe : poput mon1an1 koji, videći da mu voda osvaja 
brod, ne zaboravlja, pokrećući pumpe, da potraži i zap uši rupu. 
Iz toga pravila proistječe najvažnija maksima za upravljanje finan. 
cijama, a to je da treba mnogo brižljivije raditi na predviđanju potreba 
nego na podizanju prihoda. S kojom god hitnjom pokušali nešto učiniti, 
pomoć što stiže poslije zla, i još sporije, u vijek dovodi do stradanja 
države: dok se razmišlja o liječenju nekog zla, već se neko drugo osjeća, 
pa i sami resursi stvaraju nove neprilike; tako da j e na kraju nacija (Prt:~­
zadužcna, narod Llačen, a vladavina gubi svu svoju snagu l dospjeva dotle 
da čini malo stvari sa mnogo novaca. Vjerujem da su iz ove velike, valjanu 
ustanovljene maksime proistekla čuda starih vladavina koja više posli-
zavahu svojom štedljivošću negu naše vladavine sa svim svojim riznicama. 
Otud, možda, proizlazi svagdašnje prihvaćanje r iječi ekonomija, pod ko-
jom će se prije razw11ije.vati mudro upravljanje onime što se posjeduje 
negoli sredstva da se stekne ono što se nema. 
Neovisno o javnom vlasništvu koje državi daje razmjerno čestitosti 
onih koji njime upravljaj u, kada bi sc dostatno p oznavala sva snaga opće 
uprave, osobito kada se ograničuje na zakonita src..:dstva - iznenadili bi 
nas res ursi koje imaju vođe za predviđanje svih javnih putrc..:ba, ne dira-
jući dobra pojedinaca. Budući da su gospodari cijele državne trgovine, 
ništa im nije lakše nego usmjeriti je laku da se stara za sve, a da se 
pli tom često čini kako se oni uopće ne miješaju . Raspodjela namirnica , 
novaca i roba u točnim razmjerima, prema vremenima i mjestima, istin-
skom je tajnom finaneija i izvorom njc..:nih bogatstava, ako oni što njima 
upravljaju znaju usmjeriti svoj pogled dostatno daleku i napraviti, prema 
prilici, pdvidan i neposredan gubitak da bi zbilja ostvarili goleme profite 
u nekom dalekom vremenu. Kada vidimo vladu što ne samo da ne prima 
nego plaća prava za izvoz žita u godinama obil ja i za nj ihov uvoz u godi-
nama nestašice - potrebno je takve činjenice imati pred očima da bi ih 
se držalo istinitima; stavili bismo ih među romane da su se negda dogo-
dile. Pretpostavimo da se radi otklanjanja nestašice u lošim godinama 
pre,dloei da se ustanove javna sprem išta; u koliko državi održanje tako 
korisne ustanove ne bi poslužilo kao izlika za nove namete! U Genl:vc.i, 
te žitnice koje je mudra uprava ustanovila i koje održava, javno su sred-
stvo u lošim godinama i uvijek glavni državni prihod: Alil et ditaL, lijepi 
je i točni natpis koji čitamo na pročelju zdanja. Da bih ovdje izložio 
c..:kunumskl sustav dobre vladavine često sam okretao pogled prema eko-
nomskom sustavu te republike: sretan što tako nalazim u svojoj domovini 
plimjer m udrosti i sreće koje hih želio vidjeli kaku vladaj u u svim 
zemljama! 
Ako sc ispila kako rastu državne potrebe, naći će se kako se to često 
zbiva, po prilici kao kod pojedinaca, m anje zbog istinske m.tžde, a više 
uslijed porasta nepotrebnih želja te da često izdaci rastu samo zalo ela 
bi se njima poslužilo kao izlikom za povećano ubiranje poreza. Tako da 
bi država katkad i dobila kada b i izbjegla da bude.: bogala, j c..:r joj je lu 
prividno bogatstvo u biti tegobnije i od samog siromaštva. Može !Se oče-
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kivali, istina je, da će sc narodi d ržati u još skučenijoj 0\d:o.nosti tako !;to 
će im se jednom rukom da\·ari uno što im se drugom oduzima. Toj je 
politici pribjegao Josip sa Egipćanima. Ali, laj je ~uplji sofizam lim koh-
niji za državu budući da se novac više ne vraća Lt iste ruke iz kojih je 
uzel. i da se ličnim maksimama samo obogaćuju dangube osh·oma~ujući 
korisne ljude. 
želja za osvajanjima jedan je naj\ idJjivijih i najopasnijih U.Groka re-
ćenog porasta. Ta 1.elja, koju često stvara druga vrst ambicije nego što 
je ona za koju se čini ua ju propovijeda - nije uvijek ono što izgleda 
da jest i nije toliko njen istinsk-i poticaj u vidlji\'oj želji za uYećanjetn 
nacije koliko u s kr·ivenoj ždji da sc izmnra poveća autoritet 'oda. U.G 
pomoć porasla trupa i promjena što ih u duhu građana izazivaju ralnc-
St\'ari. 
Barern je posve izvjesno to da ništa nije lako gažena i nijedno kao 
!>tO su osvajački narodi i da čak i njiho\· uspjeh samo po,·ećava njihovu 
bijedu. Da nas povijest nije poučila. dostajao bi razum da nam pokaže 
da stu je dri.ava veća time i izdaci postaju razmjerno jači i tegobniji ; 
naime, s\e provincije trebaju isporučiti S\·oj uuio za truškO\'e opće upran; 
a, osim toga, ima,iu i za svoje zasebne uprave isle izdatke kao da su ne-
zavisni. Dodajlc tome da se sva bogatstva stvaraju na jednom mjeslu, a 
troše na drugome: što u:.koro ru&i .-avnolcl.u proizvedenoga i potrošnje. 
te veoma osiromašuje zemlju da bi :,e obogatio samo jedan grau. 
Dmgi izvor pon:ćanja ja\ nih potreba. ovi:.an o prvome. MuLe doci 
neko doba kada građani, ne 7.animajući :.e vge za zajedničku srvar pre-
staju biti branitelji domovine. Tada bi i magistrati više voljeli z.'lpovije 
dati plaćenicima nego slobodnim ljudima. barem 7..ato da bi u zgodnom 
lrcnutku upotrij ebili one prve radi jačeg podjannljivanja ovih drugih. U 
rak,ome je :.tanju bio Rim pred kraj Republike i pod imperatorima. Jer 
sve su pobjede pr.ih Rimljana. kao i one Aleksandru\'e , izvojc\·ali odvažni 
građani koji su kada je potrebno znali dati h.rv za domovinu, ali koji ju 
nikad ni-;u prodavali. Tek <;e od opsade Veiesa počeJo :, plaćanjem rim-
s koj pješadiji; i Marius je bio pni koji jt·, u Jugurlinom ratu, obešč::~sliu 
rimske legije uvodeći u njih oslobuc:lene robove, probbvjete i druge pla-
ćenike. Postavši neprijateljima naroda, premda su preuzdi na ebc da ih 
usreće, tirani su ustanovili regularne trupe, prividno da bi s\'ladali -;tnmc.l 
a 7.apravo da bi ugnjetavali s ta nm nika. Radi obra1.0vanja tih trupa, trehalo 
je težake dignuti sa zemlje, pa je njihova ochutnost smanjila količinu na-
mirnica i povisila njihovu ~.:ijenu zbog poreza ŠlO su uvedeni radi njihoY:l 
izdržavanja. Zbog tuga prvog nereda počeli su gunđati narodi. Da bi ih 
se pokorilo, trebalo je umna1ati trupe pa prema tome i bijedu. SLo je 
beznađe više raslo, tim sc više sudilo nužnim ua se ono još više poveća 
da bi sc otklonili učinci. S druge strane, ti plaćenici što ih sc moglo cije-
niti po cijeni po kojoj su se sami prodavali. gordi .tbog svog poniženja, 
prczimći zakune čiji su z~titnici i svoju braću čiji su kruh jeli, smalrali 
:.u da je ča!>nije biti Cezarovim satelitima nego braniteljima Rima. za,·je-
tovani ua slijepu poslušnost držahu podignut bodež nad S\'ojirn sugrađa­
nima, spremni da sve pociavc na pr.; mig. Ne bi bilo teško pokazali da 
je to bio jedan od glavnih uzroka propasti nmskog carsrYa. 
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Pronalazak artiljerije i utvrda prisilio je u naše doba suveren~.: Evrope 
da ponovno uspostave upotrebu regularnih trupa radi čuvanja svojih mje-
sta; ali, premda su motivi legitimniji postoji bojazan da učinci ne budu 
podjednako kobni. Osim toga, trebalo bi opustošiti sela da bi se obra-
wvalc vujsk~.: i g-arnizoni L~.:, m; manje od Loga, tlal:ili narode radi njihova 
izdržavanja. Ove se opasne ustanove mno?.e odnedavno takvom hrzinom u 
svim našim podnebljima da se ne može predviđati ništa doli skoro opusto-
šenje Evrope i pr.ije ili kasnije propast naroda koji ju obitavaju. 
Kako god bilo, valja uočiti da takve ustanove nužno ruše istinski eko-
nomski sustav koji glavni prihod izvlači iz javnog vlasništva, pa preostaje 
samo neugodno sredstvo prireza i poreza, o čemu mi još valja govoriti. 
Ovdje se lrcba prisj~.:Li li da j~.: vlasniš tvo temelj društvenog ugovora 
i njegov prvi uvjet, da bi se svakoga sačuvalo u mirnom uživanju onoga 
š to mu pripada. Istina je da se svatko obavezuje, istim ugovorom, da <::e 
pridonositi za javne pulrcbc. Ali, buJući da to obavezivanje ne može nau-
diti temeljnom zakonu i uz pretpostavku da su uguvarači pr iznali očigled­
nost potrebe - vidimo da taj doprinos mora biti clohrovoljan Ja bi bio 
legitiman; ne u smislu pojedinačne volje, kao da bi bilo nužno dobiti su-
glasnost svakog građanina i kao da bi on tn;bau dali što mu se svidi 
(što bi bilo izravno suprotno duhu saveza), nego u smislu opće vo.lje, veći­
nom glasova, po razmjernoj tarifi, što udaranju poreza oduzima svaku 
pruizvuljnosL. 
Tu istinu, da porezi mogu biti zakonito uspostavljeni samo uz sugla-
snost naroda ili njegovih predstavnika, općenito priznaju svi filozofi i 
juriskonzulti koji su stekli neku reputaciju u pitanjima političkog prava, 
ne i skl jučujući ni samog Budina. Ako j~.: nekolicina i ustanovila prividno 
različite maksime, osim što je lako uvidjeti posebne poticaje koji su ih 
na to naveli, stavili su toliko uvjeta i ograničenja da uglavnom stva1· po-
novnu dolazi točno na isto. Jer, š to se prava tiče, svejedno je može li ga 
narod odbiti rporez - up. pr. ] ili pak suv~.:r~.:n nema ga pravu tražiti. 
Ako je riječ samo o sili, nema nekorisnije stvari nego .ispitivati što je 
zakonito ili što nije. 
Postoje dvije vrste prihoda koji se sakupljaju od naroda: jedni, stvar-
ni, što se utjeruju nau stvarima; drugi, usobni, što sc naplaćuju po glavi. 
l jedni se i drugi nazivaju porezima ili pri1·ezima: kada narod ulvnlujc 
sumu koju daje naziva se prirezi; kada daje sav proizvod za jednu pri-
stojbu naziva s~.: porez. Nalazimo u knjizi Esprit des lois da je namet po 
glavi svojstveniji ropstvu i da stvarna pris tojba viš<.: odgovara slobodi. To 
bi bilo neprijeporno kada bi udjeli po glavi bili jednaki, jer LaJa ne bi 
bilo ničeg nerazmjernijeg od takve pristojbe; a upravo u točno promotre-
nim razmjerima sastoji sc duh slobod~.: . Ali, ako je pristojba po glavi 
točno razmjerna dobrima pojedinaca, kao što hi to mogla biti ona što u 
Francuskoj nosi naziv glavarina'0 (koja je na taj način istodobno i stvarna 
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i osobna), tada je ona najpravtc.mJ<~ i sljedstvcno tome, najprimjctenija 
slobodnim ljudima. Ponajp rije se čini kao da <>e li razmjcti mogu lako 
uočiti; naime, pokazatelji su uvijek javni, budući ila se odnose na stanje 
koje svatko ima na svijetu. Ali. osin1 što lakomost. pU\jerenje i prevara 
maju izbjeći sve c.lo izno~en ja na vid jelo, rijetko se u tim računima von i 
računa o svim elementima koji unutra pripadaju. Najprije, valja u\·ažiti 
količinske odnose. po kojima, katia su sve stvari jednake, onaj tko ima 
deset puta 'iše dobara nego netko c.lrugi treba da piali dese t puta više 
nego on. Drugo, odnose upotreba: LO jest, razliku između nužnoga i sud-
Songa. Tko ima samo najnužnije ne tt·eba ništa plaćati; onome tku ima 
~U\·iška pristojba može po potrebi ići SYC do svote koja obul1\·aća ~,·e 
što prekoračuje onu što mu je nu7.nu. Na to ~e on reći da je u odnosu 
na njego,· ran!! za njega nužno ono što bi bilo ~udšno za nižeg čovieka. 
Ali, to je laž.: jer otmjen ima isto tako d\ ije noge kao i prostak i nema 
,·iše oc.l jednog stomaka kao ni ovaj. štoviše, to navoc.lno nužno lako je 
malo nulno za njegov rang da će ga još Yiše poštovati ako bi ga sc odre--
kao radi neke hvalevri jedne svrhe. Narud bi se bacio ni\;ice pred mini-
strom koji hi pješice išao na Vijeće, zato što je prodao kočije poradi 
neke prcke drlante potrebe. Napokon, zakon ne propisuje u:mositost ni-
kume i pri~tojnost nikada nije razlog protiv prava. 
Treći oc.lnos, koji se nikada ne uračunava i koji bi sc uvijek trebao 
računati, jest odnos koristi koje ~vatko iz\lači iz c.lrušt,·enog save7.a koii 
čvrsto štiti goleme posjede bogataša n bijednome td, što ostavlja uži-
\anje u kolibi koju je izgradio \'lastitiru rukama. Zar s \·c prednosti dru· 
štva nisu 7a moćnike i bogat::~še? Ne :.>auzimaju li samo oni S\'3 unosn<~ 
zanimanja? Zar im ni u os igurane S\'e milu!>ti, sva i.lUzeća? Zar nije S\'<l 
javna vlast njima u prilog? Ako neki uglednik pokrade !:>\'Oje pm jerioCl' 
ili čini druga lupeštva, zar nije svagda siguran da će proći neka7njcno? 
Udarci toljagoru š to ih c.lijeli, nasilja što ih čini, ćak i umorsn·a i ubojstva 
za koja je kriv - zar to nisu poslu\'i koji :-.e stišavaju i koji su nakon 
šest mjeseci bespn.:dme tni ? Nekn taj il)ti čovjek bude pokraden. cijela je 
policija uskoro u pokretu; i teško nevinome kojeg sumnjiči! Prol~i li 
kroz opasno m jesto. eto oružane pratnje u pohodu. Pukne li o~o,ina nje-
gove nosiljke. sve mu trči u pomoć. Ako sc galami prec.l njego,'im domom, 
'eli jednu rijeć , i ~'e se utii;a\·a. Ako ga gomila smc>ta, učini mig, i s\'~' 
sc sređuje. Ako se neki koćij<~š uađe na njegO\'lJ putu, njegovi su ga ljudi 
spremni umlatiti. l neuese t će čestitih ljudi koji ic.lu za svojim poslom 
prije biti pogaženo negoli Jokon fakin što kasno dolui u smjoj koc'iji. 
Svi ti ohzir·i ne košlaiu ga ni pant. Oaj su pravo bogatog čovjeka a ne 
cijena bogat::.t\a. Koliko je slika siromašnoga razli<::ita! što mu čovje(an 
s t vo 'iše duguje tim mu društvo 'iše odU?lma. S va l> U mu vrata za n·~ 
rena, čak i kada ili ima pnwo otvoriti; ako katkad i poluči pravdu, hit 
će mu potrebno \iše napora nego drugome da poluči milos t. Ako n·eba 
ohaviti neki k ul uk, služiti m ilici ju, njemu se daje prednost. On svagda 
nosi, osim svog bremena, breme svog bogatijeg susjeda koji ra:.polaže 
svotom kojom ga ~e oslobađa. Dogoc.li li mu se i najmanja nesreća , svatko 
~e udaljuje od njega. Prevrnc li sc njegova sirota teretna c.lvokolica, ne 
samo što mu nitko neće pomoći nego ću ga smatrati sretniUI ako izbjegne 
z1osta\ l janja nCZf!'odnih ljudi nekog mladog 'oj,·ode. Riječju. svaka mu 
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besplatna pomoc tZIDlcc katia mu je potrebna. upravo zato što je nema 
čime platiti. Ali, držat ću ga izgubljenim čovjekom ako na uc:.rcću una 
l:c!>lilu dušu, ljupku kćer i moćnog susjeda. 
1 ije manje \'ažno pripaziti na to da se gubid :.irumašnih mnogo reže 
nadoknađuju nego gubici bo~ataša tc da uslijed potrebe uvijek raste po-
teškoća stjecanja. Ni sa čime se ne čini ništa. To je istinito u posiO\•ima, 
kao i u finci: novac je sjeme novca i katkad je teže .taratlili pn·i zlatnik 
nego drugi milijun. Još više: sve š to sirolll3šni plaća 7.au,•ijek je i7gubljeno 
za njega i ostaie ili sc Haca u ruke bogatoga - j budući da samim lju-
dima koji sudjeluju u vladavini. ili onima koji su joj blizu, prije ili ka-
snije dolaze porezni prihodi, očit je njiho\ iotcrc:., čak i kada plaćaju 
svoj dio, da povećaju poreze. 
Sazmimo u nekoliko rijt~či društveni ugo\'or d\'aju staleža. •Vama sam 
potreban jer sam bogat. a ' 'i ste siromašni. Dogovodmo se izmedu sebe: 
dopustit ću vam čast da me služite pod uvjetom da mi date onu malo 
š to vam ostaje za napor koji ću ulolil i ua \'am apuvijt:uam.« 
Ako :.e pomno spoje sve lc :-;tvari naći će se - da hi se pristojbe 
raspod ije le na pravičan i istinski n1zmjeran način - d::t po1·ezi ne tre-
baju biti udareni samo s obzirom na dobra obvezniku, nego i s obzirom 
no s loženu razliku njihovih uvj e ta .i s uvišak ujihovili uubara: veoma važan 
i tdak postupak kuji svakodnevni ubavija mnoštvo pisara, poštenih ljudi 
koji znaju aritmetiku - no kojem se postupku Platoni i Montesquieu! 
nisu usudili pdbjeći bez strepnje, moleći nebo za prosvjjećcnosl i po· 
š tenje. 
Daljnja je nezgoda osobne prisrojbe u rome ~to se isuvi~e osjeća i 
š to se previše grubo sakuplja: što ne spriječava da bude izložena propa-
lim potraživanjima, ier je lakše sačuvati ~avu od pupba i puljctc nego 
po!> jede. 
Među svim ostalim nametima, cenzus na .temljc ili st\'amj namet, 
svagda je važ.io kao najpogodniji u Lcmljama gdje ima vi~e obzira spram 
količine proiz\'oda i siguruo:.ti ubiranja nego spram uznemiravanja na 
toda. Cak su se usudili ka7.att da treba opteretiti seljake da bi ga se 
probudilo iz lijenosti te da on ne bi ništa radio kada ne bi lrcbau ni.šld 
plaćati. Ali, iskusn·o porice kod svih naroda svijeta w smiješnu mak-
simu: upt·a,·o u Nizozemskoj , u Engleskoj, gdje težak plaća \coma malo 
s l\at i, lc u:.ubito u Kini, gdje ne plaća ništa, zemlja je uajbuljc ohrađena. 
Naprotiv, S\ ugdjc gdje je ral.ar opterećen razmjerno proizvodu :.vog pul ja, 
on ga ostavlja na ugaru ili iz njega izvlaći samo ono š to mu je polrcbno 
za život. Jer dok gubi proizvou svog lrutla, dohijat će ne radeći ništa; a 
oglobiti rad jako je čudnovato sredstvo za odstranjivanje lijenosti. 
Pristoj ba na zemlje ili mt t itu, pogo lovo kada je pre tjerana, uzrokuje 
dvije tako s trahovite nezgode koje bi mogle opustošiti i upropastiti, na 
dugi rok, sve zemlje u kojima je uspostadjcua. 
Prva nezgoda proistječe iz ncuuslalka prometa novaca: budući da 
trgovina i industrija privlače u gla\ ne gradove sav novac sela. A kako 
porez uništava razmjer koji bi se još mogao postići između potreba ratara 
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cijene njegova žila, DO\'at; neprestano odlazi i ne vraća se nikad; što 
je grad bogatiji, tim je zemlja siromašnija. Prihod od nameta prelazi iz 
ruku vladara ili novčara u nt.ke vještaka 1 trgovaca; a težak , koji nikada 
ne prima ni najmanji ctio, napokon sc iscrplj uje plaćajući uvijek jednaku 
i primajući U\oijek manje. Kako bismo htjeli da može živjeti čovjek koji 
bi imao samo .. ene, a ne i arterije, ili čije bi arterije nosile krv samo do 
četiri prs ta od srca? Chardin veli da se u Perziji kraljeva prava na na· 
mimice također plaćaju u namirnicama. Ta upotreba, za koju Herodot 
svjedoči da je nekoć primjenjivana u istoj zemlji do Darija - može spri-
ječit i zlo o kujem sam govorio. Ali, osim ako u Perziji intendanti, ravna-
telji, pU-ai; i čuvari skladišta nisu druga vrst ljudi nego svugdje drugdje, 
teško mi je povjerovati da do kraju stiže i najmanja s tvar od Lih pro-
i:woda, da st; žito ne kvari u svim žitnicama i tla vatra ne uništava većinu 
tih skladišta. 
Druga .nezgoda proLtječe iz prividne prednosti koja p~la da zla po-
sLanu oz.biljnija prije nego šLo se opaze: naime, žito je takva namirnica 
koju porez.i uopće ne poskupljuju u zemlji što ga proizvodi i čija koli-
ćina, usprkos njegovoj apsolutnoj nužnosti, pada a da cijena ne raste: 
uslijed čega veliki broj ljudi umire od gladi, premda žllo i dalje ostaje 
jef1ino, a samo ratar ostao je opterećen porez.um koji nije mogao odbiti 
po prodajnoj cijeni. Valja dohro pripaz.iti da ne treba rasuđivati o stvar-
nom nametu kao o pravima svih roba kuje povisuju cijenu pa ih vi~c 
plaćaju kupci nego trgovci. Jer ta su prava, koliko god jaka mogla biri, 
ipak svojevoljna i trgovac ih plaća samo razmjernu robama š to ih kupuje: 
a kako ih kupuje samo razmjemo prodaji on nameće zakon pojedincu. 
Ali ratar je, prodao ili ne, prisiljen plaćali u utvrdenim terminima 7..a 
teren koji obrađuj~; nije gospodar da bi mogao čekati da njegova od-
mirnica dobije cijenu koja mu odgo\·ara; kada ne bude prodavao da bi 
se izdržavao, bit će pri. iljen prodali da bi platio namet. Tako da ponekad 
silna veLičina nameta odr/.ava nisku cijenu namirnice. 
Također zamijetite da r{;Sursi trgO\ioe i industrije, daleko od loga 
ela obiljem novca ućin~ namet podnošljivijim, samo ga čine još tegobni-
jim. Uopće neću in~istirat i na V<..:oma očituj stvari: naime, ako veća ili 
manja količina noYca u drZavi njoj može dati više ili manje kredita vani 
- to ni na koji način ne mijenja ?.biljsko bogatstvo građana i n<.: čini 
ih ni više ni manje bogatima. Ali, dat ću dvije vaJ..ne napomene: prva, 
osim ako dri.a\ a ima suvišak namirnica i ako obilje novca potječe u 
njihove prodaje u inozem~tvu - gradovi u kojim:~ sc obavlja trgO\i.na 
jedini osjećaju to obilje a seljak postaje relativnu još siromai;niji ; druga , 
budući da cijena svih ~tvati raste s množenjem novca - trebaju i porezi 
razmjerno rasti. Tako da je ratar još oprerećcniji, ne videći resurse. 
Valja uočiti da je namet na 7emlje istinski porez na njihov proizvod. 
Međutim, svatko priznaje da ništa nije tako op~no kao porez na žilu 
koji p lac<a kupac: kako se ne uočava da je zlo sto puta gore ako taj 
porez plaća sam obrađivač zemlje? Zar Lo ne znači napadati supstanciju 
države do njezina izvora? Zar to ne znači raditi najizra\TDijc moguće na 
opustošenju zem lje i s ljeds lveno tome na njez.inoj propasli na dug rok? 
Jer za naciju nema gore oskudice nego što je oskudica u ljudima. 
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Du1nost je istinl>kog dr7.avnika UZ\ 1sm S\ oje poglede na položaj po-
reza iznad predmeta financija, preobraziti tegobna opterećenja u korisna 
pradla uljudbe 1 postići da narod posumnja je li swha Lih ustanova 
dobro nacije prije negoli prihod pristojbi. 
Prava na uvo.l s tranih roba, na koie su s ta novnici lakomi premda 
zemlji niSLI potrebni, prava na izvoz on il1 proizvoda zemlje kojih ona nema 
suviše..: i bez kojih s tranci ne mogu, prava na prihode nekorisnih umijeća 
i suvi Sc unosnih, prava na uno~enje u gradove st,•ari za čisto 7.ad0\'0ljsn•o 
te općenito na s\c..: luk!..,J7nt- predmete - ispunit će ci jelu ru dvostruku 
S'.Thu. Upra,·o t<~him porezima koji od!crećuju siromašnoga i opte1cćuju 
bogats tvo, treba spriječiti stalan porast nejednakosti imutka, polčinja­
,·anje mnoSt\'a radnika i m;kurisnih lugu bogatašima, wnmU.anjc..: dokonib 
Jjudi u gradoviJila i napuštanje sela. 
Važno je postaviti izmt.?du ci jcm; stvari i pr::~va koja im dajemo takav 
ra?mjcr da gramžljivosl pujc..:c.linaca ne bude s uviše ponukana na prijevaru 
\'eličinom profita. Treba također spriječiti lakoću krijuml:arc..:nja izborom 
roba !..oje..: je najte~e sakriti. Napokon, uputno je..: tla pore7 plaća onaj koji 
kori~ti oporezo,·anu sn·ar, a ue..: onaj koji ju prodaje, kojem bi količina 
prava s kojima bi raspolagao davala sredsn·a i dO\·odila 12a u napru.t da 
ih krijumčari. To je rrajan običaj u Kini, zemlji na S\ ijdu u kojoJ '\U 
p01·c.li najČ\·ršći i ponajbolje plaćani; llgo\ac ne plaća ngta , amo kupa;: 
stječe pr:l\'0, s to ne dovodi ni du prigovora niti do pobuna, zato što su 
namirnice nužne za život, kao što su riža i žito, potpunu oslohođene pla-
ćanja, pa naruc.l nije uopće t lačen, a porez paua na imućne lj ude. Uosta· 
Jom, !\lrah od krijumčarenja ne treba toliko nalar,a ti sve tc mjere h.ulil..u 
oprez koj i bi vlada trebala imati da 7.aštiti građane od zavodljivosti nt>-
zakonhih profita koji bi, nakon sto su st,·orili loše )!rađane, us koro stvo 
rili i nc..:pušlcne ljude. 
Ke ka se u<;tano,·e jake pristojbe na li \Te ju, na koćije. na zrcala. lu-
s r ere i namještaj, na tkaniuc i pozlatt', na d\'Ori~ta i n ·tove hotela, uu 
predstave svili vrsta, na sva isprazna zanimanja, kao šLu su lakrdijaši, pje-
vači, glumci,- jednom riječju, na tu gomilu predmeta za luksuz, zabavu 
i dan!,,t1Jh ljenje koji bodu svima uči i koj i se baš zato ne Ulogu sakriti 
što je njihova jedina upoln.:ba da lole pokažu, jer bili bi nepotrebni kada 
ne bi bili viđeni . Neka se ne trabuje da su ti pruiz.\'odi proizvoljni alo 
što s u zasnovani na sL\·arima koje nisu apsolutno nužne. To bi značilo 
doista s labo pozna\'al.i Jjuc.lc ako hi ~ vjero,·alo, kac.l ih je ,.eć luksuz 
z.ayeo, da ikada mogu od njega odustati . Sto puta će prije odusr.atl od 
nuL.noga i radije će umrijeti od gladi nego oci sramote. Porast potrošnje 
bit 0•: !\l:trnu razlnr, vi~f' da je podrži, kada taština da se pokaže bo~taLim 
izvuče dobiti iz cijene st,·ari i Lroškova pristojbi. Dok bude bilo bogatih, 
oni će llljeti da sc razl ikuju od siromašnih. A dr~ava ne možt' obrazovati 
manje tegoban i si)lurniji prihod nego na tom ra6likm·anju. 
l z istog razloga industrija ne bi bila ošte6cna ekonom kim poretkom 
koji bi bogatio financije, n7.ivlja\'ao poljoprh rcc.lu odteret\Jjući težaka i 
neprimjetno približavao S\C imutke do one osrednjosti koja r\'ori istinsku 
snagu drža,·e. Moguće je, priznajem. da bi porezi mogli pritlonosiri bržem 
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mjcnji\·anju nekoliko mod?: ali to će biti !-.amo zbog toga da bi ih mu.lo-
mjestile c.h uge na koji rua Ćt! radnik atrnditi. a da ptitom d .-ža\ na blagajna 
niš ta nE" izguui. Rij ečju, prctpostavimu li da je duh vladavine u nepresta-
nom postavljanju svih pristojbi na bogatsl\a, dogodit ~e se jedna ud dvije 
stva1·i: ili će bogati odustati od ~\oje SU\;šnc potrošnje i ostati amo na 
korisnoj kuja će se okrenuti na dobit drža\·e; lada će ravnoteža porct.a 
proizvod it'i u <::inke najboljil1 zakona protiv raskoSi, drtavna potru~nja nu7-
no ~e se smanjili zajedno sa poo·ošnjom pojedinaca i državna hlagajoa 
neće na laj n">c'in manje primati, jer će joj izdaci hiti još manji. lli, 
bogati niukoliko ne s manjuju svoju raskoš. dri.ama blagajna imat će u 
pril1udu poreza resurse što ill je tražila da bi zhrinula zbi ljske državne 
potrebe. U prmm slučajtl, dravna blagajna oboga~ujc se svom pou·o-
šnjom štu se \'iše ne nši: u drugome, ohugaćuje se i oekorisnom po-
trošnjom pojedinaca. 
Dodajmo svemu tome važno razl ikovanje u pitauju polHičk.oj! prava 
kojem bi (razlikovanju - op. pr.) vlade. ljubomorne da ~\'e učine same. 
trebale posvetiti ,·efiku pozornosr. Rekao sam da osobne pristojbe i po-
rezi na apsolutno nužne ~tvari - budu~i da izravnu napadaju pra\'O vla-
snišha i prema Lome istinski temelj političkog društva - uvijek uzro· 
kuju opasne posljedice, ako ni-.-u ustanovljcuc uz izričitu suglasnost na-
roda ili njq~odh prcdsla\•uika. Nije isto sa prddma na :.t\·ari čija se 
upotreba može zabraniti. Jer tada . budu6 da pojedinac nipošto nije pri-
siljeu plaćati , nje~ov prilog mule biti dobrovoljan; taku da pojcdina<.:ua 
suglasnost svakog ub\eznika nadomješta opću ~uglasno. t i čak je pret-
postavlja na stanovit način: jer zašto bi sc narod :.uprotstavljao svakom 
nametu koji pada samo na onoga koji ga hoće plaća ti? Cini mi sc izvje-
nim dn se sve štu nije ni zakuuom propisanu, ni protivno običajima, a 
š to vlada može branili, može i dopustiti s pomoću zakona. P1 imjerice, 
oko dada može zabrani Li upotrebu karuca, s još 'iše razloga mole na-
me tnuti prislojbu ua karut:e: mudar i koris tan naćin da se pokudi upo-
treha, ne obustavljajući je. Tada ptistojbu možemo promatrati kao vrst 
globe čiji plihod naknađuje zloupotrebu koju kažoja,·a . 
. Možda 13c mi netko primijetiti da će oni što ih Bodio naziva obma-
lljivač ima, tu jest oni sto udaraju i izmišljaju pristojbe, budući ua su tt 
klasi bogatih, obmanuti oo;talc radi via titih troškoYa i preuzeti pristojbe 
na ~cbe da bi odlcrctili siromašne. Ali . \'alja odbaciti slične ideje. Kada 
bi, u svakoj naciji, oni kojima s11vcn:u povjerava vladanie narodima po 
položaju bili njihovim neprijateljima. ne I.Ji bilo potrehnu is traživati što 
trebaju činiti (oni koji ''ladaju - op. prev.) da bi ih usrećiti. 
Prijevod: Dragutin Lalović 
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